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天
理
図
書
館
蔵
『
家
蔵
隠
顕
書
籍
目
録
』
紙
背
文
書
翻
刻
植
田
麦
本
稿
は
、
卜
部
兼
雄
（
良
延
）
筆
、
天
理
図
書
館
蔵
『
家
蔵
隠
顕
書
籍
目
録
』（
吉
〇
一－
一
）
紙
背
文
書
の
翻
刻
で
あ
る
。
当
該
の
紙
背
文
書
を
、
本
稿
で
は
仮
に
『
神
代
巻
抄
草
稿
』
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。
『
家
蔵
隠
顕
書
籍
目
録
』
は
一
巻
一
冊
の
み
で
、
六
七
丁
か
ら
な
る
。
楮
紙
の
共
紙
表
紙
。
縦
三
六
、
横
二
二
、
厚
さ
一
・
四
糎
で
、
右
二
カ
所
を
紙
縒
（
楮
紙
）
で
綴
じ
て
い
る
。
外
題
は
な
く
、
内
題
に
「
家
蔵
隠
顕
書
籍
目
録
」
と
あ
り
、
一
丁
表
・
裏
と
二
丁
表
、
四
丁
表
・
裏
、
七
丁
表
に
書
籍
名
を
記
す
が
、
そ
の
他
に
は
記
載
が
な
い
。『神
代
巻
抄
草
稿
』
は
、
外
題
・
内
題
・
尾
題
・
跋
題
等
に
相
当
す
る
も
の
は
な
い
。
各
面
と
も
七
行
で
、
字
高
は
二
〇
・
五
糎
。
付
訓
は
朱
で
、
同
筆
と
思
わ
れ
る
。
他
人
の
書
を
裏
綴
じ
に
し
て
書
籍
目
録
に
す
る
と
は
考
え
に
く
く
、
ま
た
、
卜
部
兼
雄
の
奥
書
の
あ
る
書
物
（『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』
等
）
と
の
内
容
的
類
似
か
ら
も
、
本
書
の
著
者
は
卜
部
兼
雄
本
人
と
認
め
た
い
。
序
文
・
跋
文
・
奥
書
に
相
当
す
る
も
の
を
持
た
な
い
が
、「
凡
例
」
を
有
す
。
本
文
に
つ
い
て
１
底
本
の
本
文
を
可
能
な
限
り
忠
実
に
翻
字
す
る
こ
と
を
旨
と
し
た
。
２
漢
字
は
原
則
と
し
て
底
本
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
一
部
通
行
の
も
の
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
３
漢
字
の
送
り
仮
名
・
訓
点
は
す
べ
て
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。
４
か
な
の
古
体
・
略
体
・
合
体
は
通
行
の
も
の
に
改
め
た
。
濁
―１４７―
点
の
有
無
は
底
本
に
従
っ
た
。
５
文
の
切
れ
目
に
付
さ
れ
た
朱
点
は
「
・
」
で
示
し
た
。
６
底
本
の
小
書
箇
所
は
、
大
書
に
し
た
う
え
、
一
行
の
も
の
は
﹇
﹈、
二
行
の
も
の
は
【
】
で
示
し
た
。
７
本
来
、
順
序
は
丁
数
で
示
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
一
丁
表
の
裏
」
の
よ
う
に
表
記
す
る
と
煩
雑
に
な
る
た
め
、
通
し
番
号
を
も
っ
て
順
序
を
示
し
た
。
た
と
え
ば
、「
一
丁
表
の
裏
」
は
「
１
」、「
二
丁
裏
の
裏
」
は
「
４
」
で
あ
る
。
８
天
地
が
逆
に
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
通
し
番
号
の
上
部
に
＊
を
付
し
た
。
９
内
容
に
ま
と
ま
り
が
あ
り
、
も
と
も
と
連
続
し
て
綴
じ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を

〜

の
五
群
に
ま
と
め
て
示
し
た
。
―１４８―
３４
凡
例
ア
メ天
ハ
理
ノ
云
・
タ田
ハ
本
心
ノ
田
地
・
ハ
シ
ラ
柱
ハ
中
庸
精
微
至
誠
ノ
真
理
ニ
取
ル
・
ハ
シ橋
ハ
感
應
ノ
云
・
イ
ワ磐
ハ
堅
固
ニ
取
・
ト
リ鳥
ハ
木
徳
ノ

也
生
気
ノ
精
ヲ
云
・
シ
カ
３３
鹿
ハ
皮
ニ
二
十
八
宿
ノ
文
ヲ
ソ
ナ
ヘ
テ
天
文
ヲ
全
備
セ
リ
・
ズ
天
ノ
象
也
故
ニ
言
辞
ニ
取
ハ
然
ト
云
ニ
通
ル
カ
・
ヲ
ロ
チ
大

ハ
貪
瞋
痴
ニ
取
リ
・
龍
雷
ハ
傳
受
也
・
ア
シ
チ
カ
ヤ
葦
茅
﹇
ナ
ド
ハ
﹈
泥
地
ニ
先
ツ
生
シ
テ
・
地
ヨ
リ
直
ニ
葉
出
ル
故
ニ
本
心
ノ
田
地
ヨ
リ
直
ニ
出
ル
念
ニ
取
テ
正
直
清
浄
ノ
理
ニ
取
カ
・
＊３１
草
ハ
妄
念
胸
中
ノ
荊
棘
・
稲
ハ
本
心
ノ
田
地
ノ
正
念
・
飯
ハ
中
庸
精
微
至
誠
ノ
信
心
ニ
依
テ
神
徳
ノ
増
ス
ヲ
云
・
鏡
ハ
知
ニ
表
ス
ル
也
・
玉
ハ
仁
ニ
表
ス
ル
也
・
槌
ハ
徒
ノ
理
・
＊３２
杵
ハ
徒
ニ
取
・
弟
ハ
武
ノ
理
・
劔
ハ
勇
ニ
取
・
籠
ハ
六
合
ニ
取
・
箕
ハ
地
口
ニ
取
・
ミ
カ
ツ
ヽ
ス
甕
筒
簀
ハ
何
レ
モ
筒
ノ
心
カ
・
凡
筒
ア
レ
ハ
其
中
ニ
元
火
ヲ
生
シ
テ
・
空
ノ
妙
ノ
ア
ラ
ハ
ル
ヽ
ヲ
云
フ
カ
・
猶
深
々
ノ
３０
工
夫
傳
受
ア
リ
ト
見
ユ
光
ハ
威
徳
ニ
取
テ
ニ
ハ
一
﹇
ツ
﹈
ツ
ハ
出
葉
ナ
リ
ヒ
ト
ハ
妙
也
・
無
数
ノ
数
也
・
月
ト
云
心
ナ
リ
・
日
ハ
（
図
）
也
・
天
地
円
相
ノ
中
三
ツ
ノ
物
ア
リ
・
ス
メ
ル
二
﹇
ツ
﹈
箱
ノ
蓋
ノ
心
ナ
リ
・
西
儀
相
分
テ
清
ハ
天
ト
ナ
リ
・
濁
レ
ル
ハ
地
ト
ナ
ル
ハ
箱
ト
蓋
ト
ノ
如
シ
・
合
ス
ル
時
ハ
―１４９―
２９
一
ツ
ニ
シ
テ
・
開
ク
寸
ハ
二
﹇
ツ
﹈
ニ
ナ
ル
也
・
物
ニ
シ
ル
シ
ヲ
付
ヲ
札
ト
云
・
又
二
﹇
ツ
﹈
ノ
心
也
・
物
ニ
シ
ル
シ
ヲ
付
ク
レ
バ
二
ニ
ナ
ル
也
・
蓋
ハ
物
ヲ
オ
ヲ
フ
天
ノ
象
ナ
リ
・
故
ニ
ス
ン清
デ
フ
タ
ト
云
・
札
ハ
下
ニ
付
ル
地
ノ
象
ナ
リ
故
ニ

テ
フ
ダ
ト
云
・
ト
ラ
三
﹇
ツ
﹈
ハ
見
ル
也
刀
ノ
方
ニ
テ
一
陽
ガ
ア
ガ
リ
テ
キ
ラ
リ
ト
見
ユ
ル
也
・
三
ハ
人
ノ
象
也
・
目
モ
マ
ミ
ム
メ
モ
２８
通
ズ
ル
ホ
ト
ニ
・
見
ト
目
ト
同
ジ
・
日
ノ
字
ニ
一
点
ヲ
ソ
ヱ
テ
目
ト
云
也
・
四
﹇
ツ
﹈
ハ
夜
也
日
西
ニ
暗
シ
テ
始
テ
時
ヲ
シ
ル
ホ
ド
ニ
・
又
時
ノ
象
ナ
リ
・
世
ト
云
モ
同
ジ
五
﹇
ツ
﹈

ト
云
心
ナ
リ
・
ツ
ヽ
ハ

也
・
イ
ハ
出
ル
也
・
万
物
ヨ
リ
出
ル
ホ
ド
ニ
・
出
土
也
・

ハ
中
央
ニ
シ
テ
陰
陽
共
テ
ニ
ハ
ニ
ソ
ナ
ハ
ル
故
ニ
・
ツ
ヽ
ト
出
葉
ヲ
二
ツ
云
也
・
ミ
ツ
ム
ツ
２７
六
﹇
ツ
﹈
水
ノ
象
ナ
リ
水
六
マ
ミ
ム
メ
モ
ノ
相
通
ナ
リ
五
行
本
有
ノ
体
カ
ソ
コ
ニ
ア
リ
テ
・
此
ヘ
ア
ラ
ハ
レ
タ
ル
ハ
六
害
水
ナ
リ
・
七
﹇
ツ
﹈
夏
ナ
リ
・
ナ
ノ
字
ヲ
一
ツ
略
シ
テ
ナ
ツ
ト
云
・
其
ハ
七
陽
炎
ナ
リ
・
日
ノ
徳
ハ
其
ノ
時
コ
レ
ヲ
知
ナ
リ
・
八
﹇
ツ
﹈
八
難
木
ナ
リ
東
ノ
三
生
ノ
木
ニ
・
五
器
ヲ
加
レ
バ
八
ツ
也
・
少
陰
也
・
神
道
ニ
ハ
八
ヲ
万
事
ノ
本
２６
ニ
ト
ル
ナ
リ
・
諸
道
共
ニ
八
ツ
ヲ
用
ル
也
・
屋
社
ナ
ド
ノヤ
ハ
八
ナ
リ
・
ヤ
ツ
ト
云
声
・
天
地
開
闢
自
然
ノ
声
也
・
本
数
ヲ
ヲ
イ
テ
・
成
数
ノ
六
ツ
ヨ
リ
カ
ゾ
フ
レ
バ
・
三
ツ
メ
ニ
ア
タ
ル
・
八
ト
三
ト
同
ジ
・
三
生
二
万
物
一
ナ
リ
・
万
事
ノ
ア
ラ
ハ
ル
ヽ
ハ
八
也
・
九
﹇
ツ
﹈
ハ
九
厄
ノ
金
ナ
リ
・
秋
万
物
ヲ
零
落
セ
シ
ム
ル
ハ
四
ワ
キ
マ
エ

害
ノ
金
也
・
人
ノ
身
ノ
堅
マ
リ
テ
善
悪
ヲ
弁
２５
ル
ハ
九
厄
金
ナ
リ
・
身
カ
タ
マ
リ
テ
念
慮
ト
ナ
リ
・
父
母
所
生
ノ
身
ヲ
殺
断
ス
ル
也
十
雄
咄
ト
云
声
天
地
ニ
通
ナ
リ
十
ハ
数
ノ
外
ナ
リ
・
雄
ハ
陽
ナ
リ
・
津
ハ
陰
ナ
リ
・
陽
ハ
極
リ
テ
ハ
散
ズ
・
散
シ
テ
ハ
又
生
ズ
・
十
ハ
極
リ
也
・
天
道
ハ
極
テ
ハ
變
ズ
ル
也
・
方
―１５０―
ス物
皈
レ

皈
シ
テ
ハ
又
生
ズ
・
故
ニ
土
ハ
十
一
ト
カ
ク
也

１６
我
朝
ハ
世
界
ノ
東
北
ニ
當
ル
・
東
北
ハ
日
出
ノ
始
ノ
方
ナ
ル
故
ニ
・
國
ヲ
千
界
ノ
根
本
ト
シ
・
主
ヲ
日
神
ノ
正
統
ト
ス
・
其
教
タ
ル
陰
陽
不
測
ノ
神
道
也
・
故
ニ
我
朝
ヲ
根
元
ト
シ
テ
日
ノ
國
ト
シ
日
本
ト
名
ケ
・
震
旦
ヲ
枝
葉
ト
シ
テ
星
ノ
國
ト
シ
震
旦
ト
云
・
天
竺
ヲ
花
實
ト
シ
テ
月
ノ
國
ト
ス
月
氏
國
ト
号
ス
・
神
道
ハ
我
朝
根
元
ノ
國
ノ
道
ナ
レ
バ
三
教
ノ
１５
根
也
・
故
ニ
云
・
釋
迦
孔
丘
共
ニ
性
命
ヲ
天
地
ニ
受
ケ
徳
行
ヲ
夙
夜
ニ
施
ス
是
我
神
明
ノ
託
ス
ル
ニ
非
ズ
ヤ
ト
﹇
云
々
﹈・
是
以
神
道
ニ
於
テ
ハ
・
曽
以
儒
佛
老
荘
ノ
教
ヲ
嫌
ハ
ヌ
・
皆
我
道
ノ
枝
葉
花
實
也
ト
云
ヘ
リ
・
サ
レ
バ
必
我
國
一
洲
ノ
教
ニ
モ
非
ズ
廣
ク
千
界
ノ
教
ノ
根
元
ナ
リ
・
故
ニ
神
ト
云
モ
我
國
ノ
神
ノ
ミ
ヲ
云
ニ
非
ズ
・
普
ク
天
地
ハ
百
万
ノ
神
１４
ヲ
云
ユ
ヘ
ニ
・
竺
土
ノ
佛
菩
薩
ト
云
ヒ
・
震
旦
ノ

覧
ト
ヤ
ホ
ヨ
ロ
ヅ
ノ
カ
ミ
云
八
百
万
神
ニ
モ
ル
ヽ
事
ナ
シ
・
是
ヲ
ノ
ブ
ル
時
ハ
天
地
ニ
ヲ
サ
ム
ア
マ
子
ク
・
是
ヲ
蔵
ル
寸
ハ
蜜
ニ
カ
ク
ル
ト
云
ベ
キ
カ
・
サ
―１５１―
レ
バ
天
地
万
物
神
道
ニ
モ
ル
ヽ
事
ナ
キ
ガ
故
ニ
・
凡
諸
邦
異
域
ノ
教
ト
イ
ヘ
ド
モ
是
ヲ
嫌
フ
事
ナ
シ
・
只
人
々
風
土
ノ
様
気
カ
ク
ラ
質
ノ
票
ヲ
知
テ
・
各
々
其

ニ
叶
テ
・
本
心
ノ
神
明
ニ
神
楽
ア
マ
ノ
イ
ワ
ト
ヲ
奏
シ
テ
・
天
磐
戸
ヲ
ヒ
ラ
キ
テ
・
日
神
ノ
明
徳
天
下
ニ
１３
赫
々
タ
ラ
ン
事
ヲ
欲
ス
ル
ノ
ミ
・
サ
テ
神
ハ
・
陰
陽
不
測
ニ
シ
テ
言
語
ノ
及
ブ
所
ニ
非
ズ
・
然
シ
テ
根
元
タ
レ
バ
・
根
ハ
陰
蜜ニ
シ
テ
地
中
ニ
有
テ
ア
ラ
ハ
レ
ズ
・
故
ニ
蜜
法
也
・
ト
ホ
カ
ミ
ヱ
ミ
タ
ア
マ
ノ
タ
ネ
コ
ノ
ミ
コ
ト
メ
ト
イ
ヘ
ル
ホ
カ
ハ
上
古
ノ
言
句
モ
ナ
シ
・
然
シ
テ
天
種
子
命
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
イ
カ
ヅ
チ
ヲ
ホ
ド
ム
ノ
ミ
コ
ト
ト
キ
ワ
イ
ノ
ヲ
ホ
ム
ラ
ジ
大
和
姫
命
雷
大
臣
命
常
磐
大
連
ナ
ド
ノ
神
徳
ニ
通
ジ
テ
其
要
道
ヲ
得
テ
是
ヲ
説
玉
フ
・
是
モ
又
神
テ
チ
明
ノ
託
ス
ル
ニ
非
ス
ヤ
・
仍
則
神
託
宣
ト
シ
テ
用
之
其
イ
エ
ヒ
ト
ヲ
ホ
ノ
ヤ
ス
マ
ロ
１２
後
聖

大
子
舎
人
親
王
・
太
安
麿
・
大
織
冠
鎌
足
ウ
ラ
ベ
以
来
・
卜
部
ノ
家
ノ
古

ナ
ド
ノ
・
枝
葉
花
實
ノ
三
教
ノ
文
字
言
句
ノ
・
我
道
ニ

ク
契
フ
所
ア
ル
ヲ
以
テ
成
シ
テ
二
文
章
ヲ一
而
・
以
後
世
ニ
教
フ
・
是
枝
葉
花
實
ヲ
以
テ
根
元
ノ
徳
ヲ
ア
ラ
ハ
ス
也
異
朝
ニ
モ
伏
義
氏
ノ
一
文
字
ヨ
リ
八
卦
ト
ナ
リ
・
文
王
六
十
四
卦
ト
シ
・
周
公
ノ
爻
ノ
辞
ヲ
カ
ケ
・
孔
子
ノ
文
言
ヲ
作
リ
・
帝
堯
ノ
マ
コ
ト
ニ
ル
１１
允
執
二
其
中
一
ノ
一
勺
ヨ
リ
・
後
ニ
四
書
六
經
ト
成
リ
・
末
世
ニ
及
デ
註
釋
解
辞
ノ

多
ナ
ル
ガ
如
シ
・
是
故
ニ
根
元
ノ
神
道
ハ
・
文
字
言
勺
ノ
及
ブ
所
ニ
非
ズ
・
天
地
ヲ
一
巻
ノ
書
ト
シ
・
日
月
ヲ
證
明
ト
シ
万
物
ヲ
文
字
ト
シ
テ
可
讀
ト
云
ヘ
リ
・
宗
源
神
道
ト
云
ハ
宗
ト
ハ
天
地
万
物
ノ
始
終
・
一
本
万
殊
ノ
惣
名
・
古
ニ
天
地
未
レ
部
陰
陽
不
レ
分
之
時
・
已
ニ
今
１０
日
ノ
天
地
万
物
出
生
ス
ベ
キ
妙
所
ヲ
フ
ク
メ
ル
ハ
神

也
・
此
神

ヲ
宗
ト
申
ス
ベ
キ
カ
・
源
ト
ハ
正
ク
天
地
未
レ
剖
ノ
大
初
・
万
法
元
始
ノ
一
本
・
譬
ヲ
取
テ
イ
ハ
ヾ
宗
ト
ハ
寛
文
元
年
ト
申
ス
如
ク
・
源
ト
ハ
正
月
元
旦
ト
申
ス
如
ク
ナ
ル
ベ
キ
乎
・
名
法
要
集
ノ
ハ
シ
メ
ト
シ
テ
ハ
シ
メ
ヲ
ハ
シ
メ
ノ
ハ
シ
メ
ニ
モ
ト
ト
シ
テ
モ
ト
ヲ
マ
カ
ス
モ
ト
ノ
宗
源
ノ
下
ニ
云
ク
元
レ
元
入
二
元
初
一
本
レ
本
任
二
本
コ
ヽ
ロ
ニ
心
一
ト
﹇
云
々
﹈・
元
ト
ハ
是
宗
也
・
源
ハ
大
初
タ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
・
己
ニ
始
ト
９
云
寸
ハ
終
對
ス
ル
故
ニ
二
儀
ニ
ト
ル
・
宗
ハ
始
終
ニ
ワ
タ
ラ
ズ
シ
テ
然
モ
始
終
ヲ
兼
・
又
是
常
住
不
變
ノ
ス
真
理
ナ
リ
・
故
ニ
此
真
理
ハ
言
語
文
筆
ノ
及
ブ
所
ニ
非
・
是
ヲ
以
テ
天
地
万
物
ノ
命
ト
ス
・
天
ハ
是
ヲ
以
テ
天
タ
リ
・
地
ハ
是
ヲ
以
テ
地
タ
リ
・
人
ハ
是
ヲ
以
テ
人
タ
リ
・
命
内
―１５２―
獸
虫
魚
草
木
金
石
・
各


是
宗
ヲ
以
テ
命
ト
シ
テ
・
各


其
始
終
ヲ
ナ
ス
・
サ
レ
バ
元
ハ
是
宗
也
命
也
・
是
故
８
ニ
他
ノ
事
ハ
何
事
モ
言
説
ニ
コ
ト
ハ
ラ
ル
レ
ト
モ
・
命
ハ
如
何

ノ
物
ト
コ
ト
ハ
ル
事
ハ
・

ノ
口
上
ニ
モ
及
バ
ヌ
モ
ノ
也
・
如
此
言
語
ニ
ヲ
チ
ヌ
高
上
ノ
元
ナ
レ
バ
・
此
元
ハ
天
地
阻
阻
善
悪
始
終
ニ
渡
ラ
ズ
シ
テ
・
然
モ
兼
レ
之
・
兼
テ
然
モ
其
事
ナ
シ
・
タ
ト
ヘ
ハ
空
ニ
ハ
水
火
ノ
理
ア
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
・
水
火
ト
ワ
カ
レ
ヌ
ユ
ヘ
ニ
・
ア
ツ
カ
ラ
ズ
・
ヒ
ヤ
ヽ
カ
ナ
ラ
子
バ
・
水
ナ
ク
火
ナ
シ
・
然
シ
テ
兼
タ
リ
・
兼
テ
然
モ
其
事
ナ
キ
モ
ノ
７
也
・
如
此
元
ナ
ル
故
ニ
・
此
元
ガ
則
宗
也
・
然
ル
ニ
此
理
ニ
貫
通
セ
ヌ
人
ハ
・
物
我
ノ
分
ツ
ヨ
ク
勝
心
擾
々
ト
シ
テ
・
人
欲
ノ
私
ニ
ヒ
カ
レ
テ
・
一
本
元
々
ノ
理
ニ
通
セ
ズ
・
又
一
本
ニ
カ
ヽ
ワ
リ
テ
・
万
殊
ノ
理
ニ
通
ゼ
ザ
ル
モ
・
是
元
ニ
通
ゼ
ザ
ル
也
・
ハ
シ
メ
ト
シ
テ
ハ
シ
メ
ヲ
イ
ル
元
ニ
通
ズ
ル
モ
ノ
ハ
・
元
ト
ス
ル
モ
ノ
也
・
元
レ
元
入
二
ハ
シ
メ
ノ
ハ
シ
メ
ニ
元
初
一
モ
ト
ト
シ
テ
モ
ト
ヲ
マ
カ
ス
ト
ハ
此
元
ニ
契
テ
・
元
ト
一
致
ニ
ナ
ル
ヲ
云
也
・
本
レ
本
任
二
モ
ト
ノ
コ
ヽ
ロ
ニ
本
心
一
・
本
ト
云
モ
又
本
也
・
天
ニ
ア
リ
テ
ハ
元
ト
云
・
人
ニ
受
テ
ハ
６
本
ト
云
・
天
ノ
元
々
ノ
理
ヲ
受
テ
生
レ
シ
人
ナ
レ
バ
・
元
ヲ
命
ト
シ
元
ヲ
性
ト
ス
・
此
元
ニ
通
ズ
ル
ハ
則
本
ト
ス
ル
也
・
本
ノ
心
ニ
任
セ
タ
ル
也
・
此
復
性
ト
云
如
キ
カ
・
神
ト
ハ
真
也
信
也
伸
也
心
也
・
訓
儀
ニ
依
テ
云
寸
ハ
堅
實
也
・
上
也
・
鏡
ノ
中
ノ
略
也
・
鏡
ハ
虚

不

ニ
シ
テ
万
事
ニ
應
ズ
ル
物
也
・
易
云
陰
陽
不
測
謂
二
之
ニ
ク
神
一
・
觀
卦
云
觀
二
天
之
神
道
一
四
時
不
レ

・
孟
子
曰

ト
５
而
不
レ
可
レ
知
謂
二
之
神
一
・
此
等
ノ
句
・
神
道
ノ
神
ノ
字
ニ
通
ズ
ベ
キ
カ
・
道
ハ
易
云
一
陰
一
陽
謂
之
道
・
此
句
又
神
道
ノ
道
ノ
字
ト
通
ズ
ベ
シ
・
天
地
ノ
理
シ
バ
ラ
ク
次
第
ヲ
立
テ
云
寸
人
理
氣
陰
陽
五
行
万
物
ア
メ
ツ
チ
イ
ナ
タ
ワ
カ
レ
也
・
神
道
ハ
天
地
ス未
レ
剖
混
沌
以
前
ノ
妙
理
ヲ
表
事
ヲ
以
テ

ス
ナ
レ
バ
・
神
書
ノ
文
勺
ヲ
質
ニ
渡
レ
ル
事
ニ
見
テ
ハ
ア
ヤ
マ
ル
ベ
キ
カ
・
此
故
ニ
六
根
清
浄
ト
ラ
ハ
コ
ト
バ
ヲ
ズ
ベ
カ
ラ
ウ
４
太

ニ
モ
取
レ
説
不
レ
可
レ
得
ト
云
ヘ
リ
・
本
迹
縁
記
ノ
神
道
ト
ハ
・
其
社
々
々
降
臨
勸
請
ノ
儀
式
ニ
付
・
其
々
ノ
一
社
々
々
ノ
神
徳
ヲ
明
ス
・
故
ニ
・
社
家
傳
来
ノ
神
道
ト
モ
申
ス
ナ
リ
・
是
又
如
レ
此
ナ
ラ
デ
叶
ハ
ヌ
理
タ
ル
ベ
キ
カ
・
サ
レ
ト
モ
次
第
ヲ
立
テ
ツ
イ
ハ
ヾ
・
先
元
本
宗
源
ノ
神
道
・
次
ニ
本
迹
縁
記
ノ
―１５３―
神
道
タ
ル
ベ
キ
カ
・
３
兩
部
習
合
ノ
神
道
ト
ハ
・
四
大
師
顕
密
ノ
奥
義
ヲ
極
メ
テ
・
我
神
道
ノ
密
意
ヲ
悟
ル
・
故
ニ
佛
法
神
道
理
一
ナ
ル
樣
ヲ
示
シ
テ
・
門
従
ニ
残
ス
・
今
ノ
世
ニ
傳
テ
・
兩
部
習
合
ノ
神
道
ト
申
ス
ト
﹇
云
々
﹈・
２
影
ハ
ア
ミ
ノ
如
シ
ア
ミ
ハ
是
ヨ
リ
作
リ
出
セ
リ
水
ニ
自
然
ニ
罔
ノ
象
ヲ
ナ
ス
ヲ
云
カ
ク
ニ
サ
ツ
チ
ノ
ミ
コ
ト
ト
ヨ
ク
ム
ノ
ノ
ミ
コ
ト
天
ノ
五
星
ノ
精
神
國
狭
槌
尊
豊
斟
渟
尊
ウ
ヒ
チ
ニ
ノ
ミ
コ
ト
ス
ヒ
チ
ニ
ノ
ミ
コ
ト
ヲ
ホ
ト
ノ
ヂ
ノ
ミ
コ
ト
ヲ
ホ
泥
土

尊
沙
土

尊
大
戸
道
尊
大
ト
マ
ヘ
ノ
ミ
コ
ト
ヲ
モ
タ
ル
ノ
ミ
コ
ト
ヤ
シ
コ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
苫
邊
尊
面
足
尊
惶
根
尊
ハ
一
徳
元
水
ニ
儀
元
火
三
生
風
木
四
殺
元
金
五
鬼
元
土
ノ
理
也
マ
サ
地
ノ
五
行
ノ
神
ハ
正
シ
ク
一
徳
元
水
二
儀
元
火
三
生
（
一
行
ミ
セ
ケ
チ
）

２４
神
道
ノ
教
ヲ
タ
ル
ヽ
事
・
庸
夫
情
識
上
ニ
付
テ
教
ル
ニ
非
ズ
・
先
ズ
王
臣
ノ
系
圖
ニ
掛
テ
・
天
神
地
神
ノ
本
紀
ヲ
著
シ
・
其
中
ニ
天
文
地
理
ヲ
示
シ
テ
明
ラ
カ
也
・
天
文
地
理
ヲ
示
ス
寸
ハ
・
則
人
道
ノ
日
用
尋
倫
不
レ
言
而
リ
ニ
自
ラ
在
二
其
中
一
・
２３
神
ハ
信
也
真
也
心
也
伸
也
陰
陽
不
測
中
庸
精
レ
ル
カ
ナ
微
ノ
至
誠
也
無
レ
聲
无
臭
至
哉
・
故
天
地
モ
此
神

ヨ
リ
出
テ
・
人
倫
万
物
モ
此
神
徳
ヨ
リ
出
ズ
ト
云
事
ナ
シ
・
故
ニ
神
ハ
三
才
ノ
祖
也
・
是
以
天
神
地
神
ヲ
以
テ
・
王
臣
ノ
祖
ト
ス
・
正
統
ヲ
以
テ
・
帝
王
ノ
祖
ト
ス
・
庶
流
ヲ
以
テ
・
臣
下
ノ
祖
ト
ス
・
末
葉
ヲ
以
テ
万
物
ノ
祖
ト
ス
・
一
生
レ
二
二
生
レ
三
三
生
レ
万
物
ノ
云
也
・
是
レ
人
ヲ
２２
シ
テ
天
地
万
物
皆
以
神
ニ
出
ル
事
ヲ
知
ラ
シ
メ
テ
・
各
其
神
明
ノ
本
主
ニ
復
ラ
ン
事
ヲ
教
フ
・
故
ニ
系
譜
ヲ
本
ト
ス
・
然
シ
テ
其
所
レ
説
ハ
只
天
文
地
理
・
天
文
地
理
ヲ
説
寸
ハ
・
大
極
生
二
兩
儀
一
兩
儀
生
二
万
物
一
ノ
理
顕
然
タ
リ
・
故
ニ
其
文
則
人
倫
日
用
尋
倫
之
要
道
也
・
―１５４―
ク
ニ
ト
コ
タ
チ
ノ
ミ
コ
ト
國
常
立
尊
ヲ
立
テ
ハ
・
天
理
ノ
太
極
人
倫
ノ
性
ヲ
サ
ク
ニ
ツ
チ
ノ
ミ
コ
ト
ト
ヨ
ク
ム
ス
ノ
ミ
コ
ト
ウ
ヒ
チ
ニ
ノ
ミ
コ
ト
ス
ヒ
チ
ニ
ノ
ト
シ
・
國
狹
槌
尊
・
豊
斟
渟
尊
・
泥


尊
・
沙
土

ミ
コ
ト
ヲ
ホ
ト
ノ
ヂ
ノ
ミ
コ
ト
ヲ
ホ
ト
マ
ベ
ノ
ミ
コ
ト
ヲ
モ
ダ
ル
ノ
ミ
コ
ト
カ
シ
コ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
ツ
ラ
ネ
２１
尊
・
大
戸
道
尊
・
大
苫
邊
尊
・
面
足
尊
・
惶
根
尊
ヲ
連
テ
・
一
理
ノ
中
ニ
已
ニ
一

元
水
二
儀
元
火
三
生
風
木
四

元
金
五

元

ノ
五
行
ノ
理
ア
ル
事
ヲ
示
シ
・
イ
一
性
則
仁
義
禮
智
信
ノ
五
常
ナ
ル
事
ヲ
教
フ
・
伊
サ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
イ
サ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
イ
カ
ナ
ミ
ノ
弉
諾
尊
ヲ
一
気
ノ
根
本
ト
シ
・
伊
弉
諾
尊
伊
弉

ミ
コ
ト
尊
ノ
兩
神
ヲ
以
テ
・
一
陰
一
陽
ヲ
云
フ
・
於
レ
是
五
行
ノ
精
キ
ノ
ヲ
ヤ
ク
ヽ
ノ
チ
ノ
ミ
コ
ト
ヒ
ノ
ヲ
ヤ
カ
グ
ツ
チ
ノ
ミ
コ
ト
ツ
チ
ノ
ヲ
ヤ
神
木
祖
句
句
迺
馳
尊
火
祖
軻
遇

智
尊

祖
ハ
ニ
ヤ
マ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
カ
ネ
ノ
ヲ
ヤ
カ
ナ
ヤ
マ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト
ミ
ツ
ノ
ヲ
ヤ
ミ
ヅ
ハ
ノ
メ
ノ
２０
埴
山
姫
尊
・
金
祖
金
山
彦
尊
・
水
祖
岡
象
女
ミ
コ
ト
ヒ
ア
マ
ノ
ヤ
ク
ダ
リ
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
ア
マ
ノ
ミ
尊
ア
ル
事
ヲ
云
・
五
臓
ノ
精
神
天
八
下

尊
・
天
三
ク
ダ
リ
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
ア
マ
ノ
ア
イ
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
ア
マ
ノ
ヤ
ホ
ヒ
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
ア
マ
ノ
ヤ
下

尊
・
天
合

尊
・
天
八
百
日

尊
・
天
八
ソ
ヨ
ロ
ヅ
ヒ
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
フ
十
万
日

尊
ア
ル
事
ヲ
云
・
而
シ
テ
天
ノ
五
星
地
イ
サ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
イ
ノ
五
行
人
ノ
五
臓
ノ
神

備
ル
・
伊
弉
諾
尊
伊
サ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
弉

尊
ノ
一
陰
一
陽
・
五
星
五
行
五
臓
ノ
精
神
ヲ
兼
ル
ガ
故
ニ
・
此
神
ニ
於
テ
乾
坤
二
卦
ノ
理
ヲ
示
１９
シ
・
或
ヒ
ハ
乾

二
卦
ノ
理
ヲ
示
シ
・
或
ヒ
ハ
震
巽
二
卦
ノ
理
ヲ
示
シ
・
或
ヒ
ハ
坤
艮
二
卦
ノ
ヲ
示
ス
・
日
月
星
辰
ノ
理
三
才
ノ
依
テ
起
ル
所
ノ
天
文
ツ
マ
ビ
ラ
カ
也
・
地
神
第
一
代
天
照
皇
太
神
宮
ヨ
リ
地
神
五
代
ノ
神
徳
・
日
月
ノ
運
数
ヲ
以
テ
・
地
理
備
リ
・
人
倫
其
中
ニ
生
ジ
テ
日
ノ
正
統
タ
ル
事
ヲ
明
ス
・
其
中
ニ
自
ラ
陰
闇
ヲ
以
テ
ハ
・
人
倫
ヘ
イ
サ
ク
＊１７
ノ
私
心
蔽
塞
ヲ
サ
ト
シ
・
陽
明
ヲ
以
テ
ハ
明
々

ノ
要
道
ヲ
示
ス
・
鏡
ヲ
以
テ
ハ
心
ノ
神
明
タ
ル
本
智
ヲ
ア
ラ
ハ
シ
・
玉
ヲ
以
テ
ハ
温
潤
和
淑
ノ
仁

ヲ
ホ
メ
・
剱
ヲ
以
テ
ハ
赫
々
タ
ル
大
勇
ニ
タ
ト
フ
・
其
天
文
地
理
ノ
上
ニ
於
テ
人
倫
日
用
ノ
教
ヲ
見
ル
寸
ハ
・
此
道
天
理
ノ
至
徳
要
道
ニ
シ
テ
・
造
次
摶
沛
是
ニ
イ
ハ
イ
違

ス
ル
事
ア
ル
ハ
・
神
明
ノ

助
ヲ
不
徳
シ
テ
・
荒
＊１８
神
ノ
罸
罪
ヲ
受
ン
事
照
明
タ
ル
事
ヲ
示
ス
・
是
故
ニ
神
書
ヲ
見
ル
事
ハ
先
ヅ
王
臣
ノ
系
譜
ヲ
本
ト
ス
是
初
重
・
天
文
地
理
ヲ
見
ル
是
二
重
・
人
倫
日
用
ノ
至
徳
要
道
ヲ
見
ル
是
三
重
・
然
シ
テ
其
要
ス
ル
所
ハ
國
常
立
尊
ニ
神
徳
ニ
復
ス
是
四
重
ナ
ル
ベ
シ
・
ノ
其
餘
ノ
玄
妙
不
測
ノ
深
理
ハ
學
人

明
聖
智
ニ
依
ル
ベ
キ
カ
・
―１５５―
１３７
天
神
第
一
代
ク
ニ
ト
コ
タ
チ
ノ
ミ
コ
ト
國
常
立
尊
ヲ
ヽ
イ
國
ト
ハ
境
大
ナ
ル
ヲ
云
・
小
ナ
ル
ヲ
邦
ト
云
・
云
心
ハ
物
ト
シ
テ
方
境
ア
ラ
ス
ト
云
ル
事
ナ
シ
・
此
限
量
ニ
不
レ
落
前
ハ
理
ナ
リ
・
落
ル
所
ハ
氣
質
ナ
リ
・
理
ハ
未
無
数
ナ
リ
・
氣
質
ニ
数
有
・
然
ト
モ
其
数
八
ツ
ニ
不
レ
過
・
假
令
ク
ニ
ノ
１３２
ル
・
此
時
ハ
物
々
一
太
極
ノ
理
ヲ
云
・
又
國
ソ
コ
タ
チ
ノ
ミ
コ
ト
ノ
ミ
コ
ト
サ
キ
ア
メ
ノ
底
立
尊
ト
モ
申
奉
ル
・
此
尊
ヨ
リ
前
ニ
天
ト
コ
タ
チ
ノ
ミ
コ
ト
ウ
マ
シ
ア
シ
ガ
イ
ヒ
コ
ヂ
ノ
ミ
コ
ト
常
立
尊
可
美
葦
牙
彦
舅
尊
ト
申
ス
ヲ
立
ク
ニ
ト
コ
タ
チ
ノ
ミ
コ
ト
ル
説
ア
リ
・
此
説
ハ
學
人
ヲ
國
常
立
尊
ニ
ウ
マ
シ
止
ラ
セ
ジ
ノ
爲
ニ
立
ル
カ
・
可
美
ハ
讃
美
ア
シ
ガ
イ
ノ
称
・
葦
牙
ト
ハ
葦
ノ
未
發
以
前
ニ
・
水
中
ノ
ニ
葦
ノ
理
ノ
ア
ル
ニ
タ
ト
ヘ
テ
・
此
神
徳
ヒ
コ
ヂ
１３１
見
現
以
前
・
歴
然
タ
ル
理
ヲ
云
カ
・
彦
舅
ハ
老
翁
ノ
称
・
常
住
不
變
ノ
久
シ
キ
ニ
譬
フ
ル
カ
・
（
図
略
）
１３３
國
ト
ハ
大
虚
ノ
一
円
相
ヲ
指
ス
・
常
ハ
常
住
不
變
・
立
ハ
其
中
ニ
玄
々
妙
々
ノ
神
徳
シ
ン
ミ
ノ
立
テ
有
ヲ
云
・
社
ノ
中
ニ
立
ル
・
心
ノ
御
ハ
シ
ラ
ノ
柱
ハ
此
表
也
・
天
地
万
物
一
本
万
殊
ノ
惣
ノ
ミ
コ
ト
ヲ
ホ
モ
ト
ノ
ミ
コ
ト
躰
也
・
惣
妙
也
・
惣
神
也
・
此
尊
又
ハ
大
元
尊
カ
ミ神
ト
申
奉
ル
・
此
時
ハ
天
地
万
物
ノ
始
ノ
ハ
ジ
メ
元
ヲ
指
テ
云
・
又
ハ
天
御
中
主
尊
ト
申
奉
１３４
常
ハ
経
ナ
リ
・
庸
ナ
リ
・
主
ナ
リ
・
守
ナ
リ
立
ハ
堅
ナ
リ
・
成
ナ
リ
・
置
ナ
リ
・
建
ナ
リ
・
云
コ
ヽ
ロ
ハ
・
此
理
ノ
不
變
ニ
シ
テ
・
シ
カ
モ
立
所
ア
ツ
テ
カ
タ
シ
・
主
ト
ス
ル
所
ナ
ク
ン
ハ
・
何
ゾ
ヨ
ク
如
レ
此
ナ
ラ
ン
ヤ
・
此
徳
至
テ
妙
ニ
シ
テ
タ
ツ
ト
キ
物
ア
リ
・
是
ヲ
ナ
ク
ニ
ト
コ
タ
チ
ノ
ミ
コ
ト
ツ
ケ
テ
國
常
立
尊
ト
申
ス
・
１３０
第
二
代
ク
ニ
サ
ツ
チ
ノ
ミ
コ
ト
國
狹
槌
尊
コ
ノ
ミ
コ
ト
ハ
マ
サ
ア
メ
ツ
チ
イ
マ
タ
ワ
カ
レ
メ
ヲ
サ
ル
ワ
カ
レ
ト
キ
此
尊
者
正
シ
ク
天
地
ス未
レ
剖
陰
陽
未
レ
分
之
時
ス
ル
ハ
ク
ニ
ト
コ
タ
チ
ノ
ミ
コ
ト
ノ
神
徳
ヲ
指
ス
・
然
ニ
第
二
代
ト
爲
事
者
國
常
立
尊
―１５６―
ハ
始
終
ニ
渡
ラ
ヌ
故
ニ
・
第
一
代
ト
云
テ
・
無
数
ノ
ク
ニ
サ
ツ
チ
ノ
ミ
コ
ト
一
也
・
國

槌
尊
ハ
正
シ
ク
元
初
ヲ
指
ス
故
ニ
・
終
リ
ニ
對
シ
テ
・
對
々
ノ
理
ヲ
兼
ヌ
ル
故
ニ
・
第
二
代
ト
サ
１２９
ス
ト
見
ヱ
タ
リ
・
國
ト
ハ
浩
々
タ
ル
大
虚
一
円
相
狹
ヅ
チ
ハ
ナ
リ
槌
ト
ハ
・
槌
者

也
・

ヲ
ハ
サ
ム
心
也
・
ノ
象
也
・
一
徳
ク
ニ
サ
タ
チ
元
水
ノ
理
ノ
神
徳
也
・
又
國
狹
立
ト
モ
申
奉
ル
・
浩
々
タ
ル
太
虚
ハ
イ
ヅ
ク
カ
ラ
イ
ツ
ク
マ
デ
モ
ス
キ
ト
ヲ
ル
故
ニ
・
水
ノ
象
ニ
ト
ル
・
第
三
代
ト
ヨ
ク
ン
ヌ
ノ
ミ
コ
ト
豊
斟
渟
尊
ノ
ミ
コ
ト
マ
ロ
カ
レ
タ
ル
コ
ト
コ
ト
シ
ト
リ
ノ
コ
ク
ヽ
モ
リ
テ
フ
フ
メ
リ
キ
セ
シ
ヲ
１２８
此
尊
ハ
渾
沌
如
二
鶏
子
一
溟

含
レ
牙
時
ノ
神
徳
ヲ
ス
ミ
ワ
タ
フ
ヽ
ム
キ
サ
シ
ヲ
指
ス
・
澄
渡
リ
タ
ル
大
虚
ノ
中
ニ
含
レ
牙
ハ
・
ノ
象
也
・
ス
ミワ
タ
ル
中
ニ
・
芽
シ
ノ
出
來
タ
ル
ハ
・
陽
中
ノ
陰
ノ
心
也
・
二
儀元
火
ノ
神
徳
也
・
一
徳
元
水
ノ
中
ニ
・
二
儀
元
火
ノ
理
ク
ム
ク
ム
ヌ
出
來
ル
ハ
・
漏
理
也
・
斟
理
ナ
リ
・
故
ニ
斟
渟
ト
申
奉
ル
・
ト
ヨ豊
ハ
讃
美
ノ
辞
・
渟
ト
云
ハ
此
芽
ガ
國
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ト
ナ
ノ
ミ
コ
ト
ト
ヨ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
ル
ヘ
キ
始
ナ
レ
バ
ナ
リ
・
此
尊
又
ハ
豊
國
主
尊
ト
申
シ
２１７
奉
ル
・
一
徳
元
水
ノ
中
ニ
二
儀
元
火
ノ
理
出
來
ル
ハ
主
ノ
ト
ヨ
ク
ミ
ノ
ヽ
ミ
コ
ト
タ
ク
ヤ
ク
理
ナ
ル
故
カ
豊
組
野
尊
是
ヨ
リ

籥
ノ
理
ヲ
コ
ル
テ
ニ
ハ
故
ニ
組
ト
云
・
野
ハ
二
ニ
シ
テ
一
ノ
音
律
也
・
ノ
ヽ
出
葉
ヲ
中
ヘ
入
ル
ヽ
寸
ハ
・
物
ト
物
ト
ヲ
合
ス
ル
ナ
リ
・
又
ハ
ウ
キ
フ
ノ
ト
ヨ
カ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
浮
経
野
豊
買
尊
ト
申
ス
・
一
徳
元
水
ノ
中
ニ
二
儀
元
火
ノ
理
ノ
浮
フ
ル
ナ
リ
・
買
フ
ハ
取
カ
ハ
ス
理
也
・
ト
ヨ
ク
ヒ
ノ
ヽ
ミ
コ
ト
ノ
豊
齧
野
尊
齧
モ

籥
理
也
ハ
コ
ク
ニ
ノ
ヽ
ミ
コ
ト
１２６
葉
木
國
野
尊
天
地
一
円
相
ノ
中
・
皆
以
仁
ナ
リ
・
仁
ハ
木
徳
也
・
此
故
ニ
惣
天
地
ヲ
木
徳
ニ
取
テ
云
・
葉
ハ
天地
ノ
中
ニ
・
世
男
々
々
ノ
ア
ル
ヲ
云
カ
・
二
儀
元
火
ノ
理
出
來
ル
ハ
・
世
男
ノ
初
ナ
ル
故
也
・
ミ
ノ
ヽ
ミ
コ
ト
見
野
尊
一
徳
元
水
ノ
時
ハ
・
浩
々
タ
ル
大
虚
ニ
テ
・
神
徳
モ
妙
モ
未
レ
見
・
二
儀
元
火
ノ
理
ヨ
リ
神
徳
ノ
妙
ヲ
見
付
ル
ホ
ト
ニ
・
見
現
ヲ
指
テ
申
ト
見
ヱ
タ
リ
・
以
ト
ヨ
ク
ム
ス
ノ
ミ
コ
ト
１２５
上
豊
斟
渟
尊
ノ
御
別
名
也
・
第
四
代
ウ
チ
チ
ニ
ノ
ミ
コ
ト
ス
ヒ
チ
ニ
ノ
ミ
コ
ト
泥

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尊
沙

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尊
﹇
倶
生
神
﹈
三
生
風
木
ノ
神
也
・
倶
生
ナ
ル
ト
モ
未

合
ナ
シ
ト
云
ヘ
リ
・
震
巽
ノ
二
卦
ノ
如
シ
・
一
徳
元
水
ノ
中
ニ
・
二
儀
―１５７―
元
火
出
來
テ
動
ク
理
ア
ル
ハ
・
動
ク
ハ
風
輪
ノ
始
ウ
ヒ
也
・
此
時
ハ
タ
ト
ヘ
ハ
漿
ノ
ワ
キ
上
ル
ガ
如
キ
理
ナ
レ
ハ
・
泥
チニ
ス
ヒ
チ
ニ
１２４

沙
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ト
申
奉
ル
・
此
ワ
キ
上
ル
物
終
ニ
國
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ト
ナ
ハ
ヤ
ウ
ヒ
ル
ヘ
キ
故
ニ
・
此
時
ニ
早
泥
沙
ノ
名
ヲ
申
ス
カ
・
又
ハ
泥
チ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
ス
ヒ
チ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
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尊
沙
土
根
尊
ト
モ
申
ス
第
五
代
ヲ
ホ
ト
ノ
チ
ノ
ミ
コ
ト
ヲ
ホ
ト
マ
ヘ
ノ
ミ
コ
ト
大
戸
道
尊
大
苫
邊
尊
﹇
倶
生
神
﹈
乾
充
ノ
二
卦
ノ
如
シ
・
未
婚
合
ノ
儀
ナ
シ
・
四
殺
元
金
ノ
神
徳
也
三
生
風
木
ノ
理
出
耒
ヨ
リ
風
ハ
物
ヲ
１２３
フ
キ
分
ル
理
ナ
ル
故
ニ
・
天
地
ノ
内
ニ
経
絡
ノ
出
耒
ル
也
・
天
地
ノ
経
絡
ハ
道
也
・
道
ノ
始
メ
ハ
夫
婦
室
家
ノ
理
也
・
故
ニ
ヲ
ホ
ト
ノ
チ
ノ
ミ
コ
ト
ヲ
ホ
ト
マ
ヘ
ノ
ミ
コ
ト
大
戸
道
尊
大
苫
邊
尊
ト
申
奉
ル
・
苫
ハ
舟
ヲ
葦
物
ナ
レ
ハ
・
世
界
ヲ
舟
ニ
タ
ト
ヘ
テ
・
室
家
ノ
理
ニ
取
テ
ヲ
ホ
ト
マ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト
ヲ
ホ
ト
マ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
云
カ
・
又
大
戸
摩
彦
尊
・
大
戸
摩
姫
尊
ト
モ
申
ス
・
又
ヲ
ホ
ト
ム
チ
ノ
ミ
コ
ト
ヲ
ホ
ト
ム
ヂ
ノ
ミ
コ
ト
大
冨
道
尊
大
冨
邊
尊
ト
モ
申
ス
・
冨
ト
云
モ
室
家
ノ
理
ナ
リ
・
１２２
第
六
代
ヲ
モ
タ
ル
ノ
ミ
コ
ト
カ
シ
コ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
面
足
尊
惶
根
尊
﹇
倶
生
神
﹈
四
殺
元
金
ノ
カ
タ
マ
ル
理
ア
ル
ヨ
リ
物
ノ
質
ノ
理
ナ
リ
・
質
ハ
則

ノ
理
ナ
レ
バ
・
五
鬼
元
土
ノ
神

ナ
リ
・
ヲ
ホ
タ
ル
面
足
ハ
男
女
ノ
面
足
也
・
惶
根
ハ
男
女
ノ
根
足
ル
也
・
此
ア
ヤ
カ
シ
コ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
二
神
坤
艮
ノ
二
卦
ノ
如
シ
・
又
吾
屋
惶
根
尊
ト
モ
・
イ
ム
カ
シ
キ
ノ
ミ
コ
ト
ア
ヲ
カ
シ
キ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
ア
ヤ
カ
シ
キ
ノ
忌
橿
城
尊
ト
モ
・
青
橿
城
根
尊
ト
モ
・
吾
屋
橿
城
ヲ
モ
テ
タ
リ
コ
ン
ソ
ナ
１２１
尊
ト
モ
申
奉
ル
・
男
女
面
足
・
根
備
ハ
リ
・
室
家
成
就
ノ
理
ヲ
云
カ
・
第
七
代
イ
サ
ナ
キ
ノ
ミ
コ
ト
イ
サ
ナ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
伊
弉
諾
尊
伊
弉

尊
﹇
倶
生
神
﹈
ク
ニ
ト
コ
タ
チ
ノ
ミ
コ
ト
婚
合
ノ
始
・
上
國
常
立
尊
ハ
大
極
・
次
ノ
五
代
ハ
一
理
イ
サ
ナ
キ
ノ
ミ
コ
ト
ノ
中
ニ
已
ニ
五
行
ノ
理
ヲ
含
ム
事
ヲ
云
ヒ
・
伊
弉
諾
尊
マ
サ
ハ
正
シ
ク
一
気
ノ
源
ヲ
云
・
二
神
ニ
シ
テ
ハ
正
シ
ク
一
陰
一
陽
イ
サ
ナ
フ
１２０
ヲ
云
・
イ
サ
ナ
ハ
唱
也
・
陰
陽
ハ
常
ニ
イ
ザ
ナ
フ
故
ニ
云
・
キ
ハ
気
陽
神
・
ミ
ハ
質
陰
神
・
合
セ
テ
云
寸
ハ
君
ノ
訓
也
又
ナ
キ
ハ
風
・
ナ
ミ
ハ
水
・
是
万
物
ノ
陰
陽
也
・
此
二
神
上
ノ
五
神
ノ
神
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ヲ
兼
テ
・
五
行
万
物
ヲ
生
シ
玉
フ
・
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
カ
ム
ミ
ム
ス
ヒ
ノ
天
御
中
主
尊
高
皇
産
霊
尊
神
皇
産
霊
ミ
コ
ト
ノ
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
尊
此
三
神
ハ
天
御
中
主
尊
ハ
・
物
々
一
太
極
ノ
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
ノ
タ
カ
ミ
理
ヲ
申
シ
・
高
皇
産
霊
尊
ハ
・
高
皇
ハ
讃
美
ノ
辞
・
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ム
ス
ビ
１１９
産
霊
ハ
生
気
ヲ
云
万
物
ヲ
生
ス
ル
気
ノ
天
ニ
ア
ル
ナ
カ
ミ
ミ
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
マ
サ
ル
ヘ
シ
・
神
皇
産
霊
尊
ハ
・
神
皇
ハ
讃
美
ノ
辞
・
正
シ
ク
万
物
ノ
生
気
ニ
テ
マ
ス
マ
ス
ヘ
キ
カ
・
至
テ
尊
キ
ヲ
ハ
尊
ト
申
シ
・
次
ヲ
命
ト
申
ス
・
二
ツ
共
ニ
・
ミ
コ
ト
ヽ
訓
ス
・
ミ
コ
ト
ヽ
ハ
御
事
也
・
日
本
人
ヲ
尊
テ
・
御
事
ト
云
フ
・
是
此
ノ
風
俗
也
・
ヲ
ホ
ヒ
ル
メ
ノ
ム
チ
ノ
ミ
コ
ト
ア
マ
テ
ラ
ス
ヲ
ホ
ム
カ
ミ
日
神
・
又
ハ
大
日
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尊
ト
申
シ
又
天
照
太
神
ト
ア
マ
テ
ラ
ス
ヲ
ホ
ヒ
ル
メ
ノ
ム
チ
ノ
ミ
コ
ト
１１８
申
シ
・
又
天
照
太
日
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貴
尊
ト
申
ス
・
ヒ
ツ
キ
ヤ
ウ
畢
竟
日
天
ノ
徳
ヲ
申
シ
奉
ル
・
此
神
地
神
第
一
代
日
ヒ
メ
ヲ
ホ
ム
カ
ミ
ネ
ヒ
ノ
神
ト
申
シ
・
姫
大
神
ト
申
ス
・
此
神
ハ
子
ノ
宮
ノ
日
ノ
徳
ニ
取
テ
云
カ
・
此
故
ニ
子
ノ
宮
ノ
日
ハ
地
ノ
下
ニ
ア
メ
リ
テ
日
ノ
芽
也
・
故
ヒ
メ
ト
云
・
メ
ハ
草
木
ノ
芽
ヲ
目
ト
云
如
キ
カ
・
子
ノ
刻
ハ
一
目
ニ
シ
テ
ハ
夜
・
一
年
ニ
シ
テ
ハ
冬
ナ
ル
故
ニ
・
陰
分
三
取
テ
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体
ト
シ
此
理
ヲ
以
テ
・
女
ノ
称
ヲ
ヒ
メ
ミ
コ
ヽ
ロ
ヲ
ホ
ム
カ
ミ
ナ
リ
１１７
ト
云
フ
・
人
事
ニ
掛
テ
申
ス
寸
ハ
・
心
ノ
御
神
也
・
ツ
キ
ノ
カ
ミ
ツ
キ
ユ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
ツ
キ
ヨ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
月
神
ハ
・
月
弓
尊
ハ
上
絃
ノ
月
ヲ
申
シ
・
月
夜
見
尊
円
ツ
キ
ヨ
ミ
ミ
コ
ト
ミ
ソ
カ
満
ノ
月
ヲ
申
シ
・
月
讀
ノ
尊
ト
ハ
晦
日
ノ
月
ヲ
申
シ
奉
ル
・
ヒ
ル
コ
蛭
兒
ハ
西
宮
大
神
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也
・
海
ノ
主
ナ
リ
・
坎
ノ
中
タ
ノ
ヒ
ル
理
也
・
蛭
ハ
水
ノ
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児
ハ
微
妙
ノ
称
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ソ
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ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
素
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雄
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１１６
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牛
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王
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・
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ノ
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リ
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ハ
進
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太
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計
ノ
理
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・
又
鵄
ノ
名
也
・
此
神
ヲ
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生
ノ
悪
ノ
始
ニ
ト
ル
ナ
リ
・
地
之
五
行
之
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キ
ノ
ヲ
ヤ
ク
ヽ
ノ
チ
ノ
ミ
コ
ト
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祖
句
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命
ク
ヽ
タ
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ト
云
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也
ク
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ノ
ヲ
ヤ
カ
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ノ
ヒ
メ
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コ
ト
草
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野
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命
文
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ケ
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ノ
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グ
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火
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ヽ
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ノ
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ト
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ヲ
ヤ
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日
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ア
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ハ
ア
ミ
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ヲ
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ス
ヲ
云
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ク
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チ
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コ
ト
ト
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ク
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ス
ノ
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ト
天
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五
星
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精
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大
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ノ
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ト
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ノ
ミ
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ト
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邊
尊
面
足
尊
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一
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元
水
二
儀
元
火
三
生
風
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四
殺
元
金
五
鬼
元
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ノ
理
也
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サ
地
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五
行
ノ
神
ハ
正
シ
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一
徳
元
水
二
儀
元
火
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生
１１３
風
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四
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元
金
五
鬼
元
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也
人
ノ
五
行
ノ
神
ア
マ
ノ
ヤ
ク
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リ
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
天
八
下
霊
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命
天
ハ
理
ノ
云
ヒ
・
八
ハ
八
卦
万
物
ノ
惣
数
也
・
是
ヲ
一
ニ
シ
テ
兼
備
ス
ル
者
ハ
神
也
・
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信
ハ
方
角
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シ
テ
ハ
中
央
ニ
取
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五
行
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シ
テ
ハ
土
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取
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此
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ノ
下
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ニ
加
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ル
ヲ
・
天
八
下
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ト
申
ス
・
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大
輪
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精
神
也
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ア
マ
ノ
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タ
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ヒ
ノ
ミ
コ
ト
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天
ハ
理
ノ
云
也
・
大
虚
一
徳
元
水
ノ
一
円
相
ヲ
指
シ
テ
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天
三
ト
云
・
円
相
ノ
物
ハ
・
何
方
ヨ
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モ
三
角
ニ
ア
タ
ル
ナ
リ
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三
角
ノ
ヨ
レ
ル
物
也
・
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テ
一
徳
元
水
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相
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理
ア
マ
ノ
ミ
ク
ダ
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ス
ヒ
ノ
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下
リ
加
ル
ヲ
・
天
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ト
申
ス
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大
輪
腎
臓
ノ
精
神
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ア
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ム
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ヒ
ノ
ミ
コ
ト
天
合
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天
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理
ノ
云
也
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一
徳
元
水
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中
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元
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出
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ノ
理
ヲ
コ
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ハ
天
合
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ル
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シ
・
此
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ノ
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・
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申
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大
輪
ノ
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木
輪
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臓
ノ
精
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也
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輪
ハ
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テ
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ヲ
ヤ
ホ
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吹
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八
百
日
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・
八
方
八
卦
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風
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極
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・
日
ハ
物
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ト
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・
皆
日
神
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受
ル
ヲ
云
フ
・
ア
マ
ノ
ヤ
ソ
ヨ
ロ
ツ
ヒ
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
天
八
十
万
日
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空
大
輪
肺
臓
ノ
精
神
也
・
空
八
万
物
ノ
理
ヲ
兼
備
ス
ル
故
ニ
・
八
十
万
ト
・
万
物
ノ
極
数
ヲ
云
フ
・
此
五
神
ム
ス
ビ
ノ
ミ
コ
ト
ハ
人
ノ
五
行
・
五
臓
ノ
精
神
ナ
ル
故
ニ
・
何
レ
モ
霊
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ト
申
ス
・
ワ
カ
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
１０９
稚
産
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万
物
ノ
生
気
ヲ
云
カ
・
稚
ハ
微
弱
之
称
・
ア
マ
ノ
ヨ
サ
ツ
ラ
ノ
ミ
コ
ト
天
吉
葛
命
是
神
ハ
・
蓋
天
ノ
黄
道
赤
道
ナ
ド
ノ
数
ヲ
云
カ
・
シ
ナ
カ
ツ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト
シ
ナ
カ
ト
ベ
ノ
ミ
コ
ト
級
長
津
彦
命
級
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戸
邊
命
風
神
也
・
シ
ハ
風
輪
音
律
也
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地
虫
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ド
ハ
シ
・
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ト
ナ
ク
ナ
リ
・
此
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中
ノ
風
輪
ヲ
吹
出
セ
ル
寸
ハ
・
世
男
ノ
１０８
風
ナ
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・
彦
ハ
男
ノ
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戸
邊
ハ
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ノ
称
也
・
風
輪
ノ
シ
ナ
ガ
ハ
ト
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神
・
古
抄
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云
級
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猶
レ
言
二
息
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長
一
也
・
ウ
カ
ノ
ミ
タ
マ
ノ
ミ
コ
ト
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稲
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生
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ノ
神
也
・
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大
明
神
也
・
稲
ノ
精
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云
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・
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サ
ハ
メ
ノ
ミ
コ
ト
啼
澤
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神
露
ノ
精
神
ヲ
云
・
露
ハ
秋
ヲ
正
ト
ス
・
秋
ハ
哀
傷
ノ
時
１０７
也
・
故
ニ
啼
ト
云
澤
ハ
濕
ノ
心
・
女
ハ
陰
物
ノ
称
・
ミ
カ
ハ
ヤ
ヒ
ノ
カ
ミ
甕
速
日
神
甕
ハ
中
ニ
元
火
ヲ
生
ス
ル
物
ナ
リ
・
チ
ヽ
充
中
ニ
ア
タ
ヽ
マ
リ
ノ
出
耒
ル
ト
同
シ
・
速
日
ハ
其
元
火
ノ
称
也
・
ヒ
ノ
ハ
ヤ
ヒ
ノ
カ
ミ

速
日
神
火
ノ
称
也
タ
ケ
ミ
ヤ
ツ
チ
ノ
カ
ミ
ホ
武
甕
槌
神
甕
ノ
中
ノ
健
ナ
リ
・
火
ノ
称
也
・
鹿
嶋
大
明
神
也
星
ノ
神
也
フ
ツ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
１０６
経
津
主
神
【
武
甕
槌
ノ
精
気
甕
ヲ
経
テ
成
就
ヲ
／
申
奉
ル
カ
星
ノ
神
・
香
取
大
明
神
也
】
イ
ワ
サ
ク
ノ
カ
ミ
ネ
カ
サ
ノ
カ
ミ
岩
裂
神
根
裂
神
ヒ
ワ
岩
ハ
堅
固
ノ
称
・
裂
ハ
火

ノ

破
ル
ヽ
精
ヲ
云
・
裂
ノ
倶
神
イ
ワ
ツ
ヽ
ヲ
ノ
カ
ミ
イ
ワ
ツ
ヽ
メ
ノ
カ
ミ
岩
筒
男
神
岩
筒
女
神
岩
ハ
堅
固
ノ
称
・
筒
ト
云
モ
甕
ノ
如
ク
・
筒
ア
レ
ハ
中
ニ
元
火
生
ス
・
倶
神
ニ
ハ
ノ
ナ
リ
ノ
１０５
天
書
曰
・
経
津
主
神
者
・
天
之
鎮
神
也
・
其
先
イ
ツ
ヨ
リ
イ
サ
ナ
キ
ノ
ミ
コ
ト
キ
ル
カ
グ
ツ
チ
ヲ
ル
セ
キ
ア
ト
出
レ
自
二
諾
尊
一
・
初
諾
尊
斬
二
温
突
一
血
成
二
赤
露
一
・
天
ニ
タ
ツ
ニ
シ
テ
ル
下
陰
闇
直
達
シ
テ
二
天
漠
一
化
爲
二
三
百
六
十
五
度
ト
レ
ヲ
フ
ノ
ト
シ
テ
七
百
八
十
三
磐
一
・
是
謂
二
星
度
之
精
一
・
也
気
化
ル
ト
ケ
テ
ク
イ
ハ
サ
ク
ト
レ
ヲ
フ
ノ
ト
ネ
爲
レ
神
号
曰
二
磐
裂
一
是
謂
二
歳
星
之
精
一
・
裂
生
二
根
サ
ク
ヲ
フ
ノ
ト
サ
ク
ム
イ
ハ
ツ
ヽ
ヲ
レ
ヲ
フ
去
一
是
謂
二

惑
之
精
一
・
去
生
二
磐
筒
男
一
・
是
謂
二
太
ノ
ト
ム
イ
ハ
ツ
ヽ
メ
ヲ
レ
ヲ
フ
シ
ン
セ
イ
ノ
ト
白
之
精
一
・
男
生
二
磐
筒
女
一
是
謂
二
辰
星
之
精
一
・
女
ム
ヲ
レ
ヲ
ノ
レ
ニ
１０４
生
二
経
津
主
一
・
是
謂
二
鎮
星
之
精
一
・
故
曰
天
安
河
イ
ハ
ム
ラ
ハ
フ
ツ
ヌ
シ
ノ
ノ
ミ
ヲ
ヤ
ナ
リ
ニ
ク
磐
石
・
則
経
津
主
神
之
祖
也
・
天
書
曰
武
ハ
ノ
ツ
ツ
ヨ
リ
イ
ツ
ノ
ヲ
甕
槌
者
・
天
之
進
神
也
・
其
先
出
レ
自
二
凌
威
雄
ハ
シ
リ
ム
カ
シ
リ
ア
マ
ク
ラ
ク
キ
リ
ノ
ニ
リ
ハ
ヤ
ヒ
走
一
・
昔
有
二
天
闇
霧
方
四
里
許
一
其
中
有
二
速
日
一
ム
タ
ケ
ミ
カ
ツ
チ
ヲ

生
二
武
甕
槌
一
ミ
チ
ノ
ヲ
ミ
ノ
カ
ミ
道
祖
神
道
路
ヲ
司
ル
神
也
ミ
チ
カ
ヘ
シ
ノ
カ
ミ
道
返
神
招

ノ
祭
リ
ノ
神
也
・
死
ノ
道
ヲ
カ
ヘ
ス
心
也
ク
ヽ
リ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
１０３
菊
理
姫
命
―１６１―
加
州
白
山
妙
理
大
権
現
也
・
艮
ノ
卦
ノ
心
カ
・
艮
ハ
万
物
ノ
始
終
也
・
万
事
万
物
ノ
ク
ヽ
リ
ノ
神
也
・
菊
花
シ
ベ
ハ
中
央
ノ

千
乗
ヲ
ク
ヽ
リ
タ
ル
花
也
・
深
甚
ノ
理
ア
ル
ベ
シ
・
ヤ
ソ
マ
カ
ツ
ヒ
カ
ミ
八
十
枉
津
日
神
八
十
八
万
物
ノ
惣
数
・
枉
津
ハ
マ
グ
ル
也
・
私
心
ノ
己
ヲ
・
万
１０２
事
ニ
マ
ゲ
テ
・
天
理
ニ
シ
タ
ガ
フ
ヲ
云
カ
・
日
ハ
日
神
ノ
徳
ニ
契
フ
ヲ
云
・
カ
ミ
ナ
ヲ
ヒ
ノ
カ
ミ
神
直
日
神
正
直
ノ
精
神
也
・
ヲ
ホ
ナ
ホ
ヒ
ノ
カ
ミ
大
直
日
神
正
変
共
ニ
理
ニ
契
フ
テ
・
至
誠
ナ
ル
ノ
精
神
也
・
ミ
ソ
ギ
是
三
神
ハ
・
人
心
ニ
ア
ル
日
神
ノ
三
徳
也
・
御
秡
ノ
神
也
ソ
コ
ツ
ヽ
ノ
カ
ミ
マ
シ
マ
底
筒
神
夜
半
地
下
ニ
在
ス
日
ノ

也
ウ
ハ
ツ
ヽ
ノ
カ
ミ
１０１
表
筒
神
日
ノ
高
ク
出
現
マ
シ
マ
ス
時
ノ
徳
也
ナ
カ
ツ
ヽ
ノ
カ
ミ
中
筒
神
日
ノ
西
ニ
マ
シ
マ
ス
時
ノ

也
ノ
マ
シ
マ
是
三
神
ハ
天
ニ
在
ス
日
神
ノ
三
徳
也
住
吉
大
明
神
也
此
神
ノ
徳
ニ
依
テ
天
地
万
物
ノ
生
々
相
継
万
事
ヲ
成
故
此
三
神
ニ
ハ
深
甚
ノ
秘
決
傳
受
有
之
ソ
コ
ツ
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
カ
ミ
底
津
海
少
童
神
ウ
ワ
ツ
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
カ
ミ
表
津
海
少
童
神
ナ
カ
ツ
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
カ
ミ
１００
中
津
海
少
童
神
ノ
ニ
是
三
神
ハ
・
日
入
二
海
中
一
テ

ヲ
ア
ラ
ハ
シ
玉
フ
ニ
三
神
ノ
也
・
底
表
中
海
中
ノ
底
表
中
也
・
筑
前
國
糟
屋
シ
カ
ノ
郡
志
加
明
神
也
・
ヲ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
ノ
カ
ミ
大
山
祇
神
ツ
ミ
ツ
ム
テ
ト
ニ
山
ノ
神
也
・
祇
ハ
積
也
・
塵
積
爲
レ
山
ノ
・
古
語
高
キ
山
モ
チ
リ
ヒ
チ
ヨ
リ
ヲ
コ
ル
ト
﹇
云
々
﹈
伊
豆
國
三
嶋
９９
大
明
神
也
ヲ
ホ
イ
カ
ツ
チ
ノ
カ
ミ
大
雷
神
ホ
ノ
イ
カ
ツ
チ
ノ
カ
ミ
火
雷
神
加
茂
大
明
神
也
ト
ノ
イ
カ
ツ
チ
ノ
カ
ミ
土
雷
神
ワ
カ
イ
カ
ツ
チ
ノ
カ
ミ
稚
雷
神
ク
ロ
イ
カ
ツ
チ
ノ
カ
ミ
黒
雷
神
ヤ
マ
イ
カ
ツ
チ
ノ
カ
ミ
山
雷
神
ノ
イ
カ
ツ
チ
ノ
カ
ミ
９８
野
雷
神
サ
ク
イ
カ
ツ
チ
ノ
カ
ミ
カ
ク
ラ
ヲ
カ
裂
雷
神
神
楽
岡
大
明
神
也
ヤ
ク
サ
ノ
イ
カ
ツ
チ
ノ
カ
ミ
ノ
フ
ル
以
上
八
雷
神
ハ
・
八
方
八
風
・
生
気
震
フ
精
神
也
・
ウ
ケ
モ
チ
ノ
カ
ミ
保
食
神
衣
食
ノ
精
神
也
ハ
ル
ヲ
東
方
青
帝
青
龍
王

星
也
・
木
徳
主
レ
春
蒼
ノ
ノ
ノ
ル
ノ
ヲ
ル
帝
之
子
・
人
之
象
・
五
星
之
長
・
司
二
農
之
官
一
・
主
二
―１６２―
ヲソ
リ
ノ
ニ
ハ
ク
ト
ニ
ハ
ク
ト
ニ
ハ
福
度
一
・
凡
有
二
六
名
一
・
一
曰
二
攝
提
一
二
曰
二


一
・
三
ク
ト
ニ
ハ
ク
ト
ニ
ハ
ク
ト
ニ
ハ
ク
９８
曰
二
應
星
一
・
四
曰
二

星
一
・
五
曰
二
紀
星
一
・
六
曰
二
修
人
ト
レ
テ
ハ
ニ
ナ
リ
テ
ハ
ニ
ル
ヲ
ソ
星
一
其
於
二
五
常
一
仁
也
・
於
レ
人
主
レ

・
凡
歳
星
觀
二
ヲ
テ
シ
エ
ン
キ
ヤ
ク
ヲ
ス
ノ
ヲ
察
三
才
一
・
以
進
二
退
煩
逆
一
・
決
二
定
天
下
理
一
也
・
歳
ノ
キ
ハ
チ
シ
セ
イ
ノ
星
其
明
如
レ
常
則
・
五
穀
滋
盛
・
國
家
安
寧
・
民
リ
フ
ク
ケ
イ
ル
ヲ
ニ
ル
ト
間
有
二
福
應
一
・
主
レ
歳
故
名
二
歳
星
一
也
・
タ
ゴ
リ
ヒ
メ
ム
ナ
カ
タ
ノ
田
心
姫
本
心
ノ
田
地
ノ
心
カ
・
筑
前
國
胸
肩
明
神
也
タ
キ
ツ
ヒ
メ
湍
津
姫
９６
湍
ハ
流
水
ノ
至
リ
テ
速
ニ
シ
テ
滞
ナ
キ
物
也
・
智
水
ノ
流
レ
ノ
滞
リ
ナ
キ
ヲ
云
カ
宇
佐
明
神
也
イ
チ
キ
シ
マ
ヒ
メ
市
杵
嶋
姫
市
ハ
物
ヲ
取
替
テ
用
ヲ
達
ス
ル
ノ
云
・
變
ニ
叶
フ
テ
時
ニ
中
ス
ル
理
ヲ
云
カ
杵
ハ
徒
ノ
云
也
・
安
藝
厳
嶋
明
神
也
マ
サ
ヤ
ア
カ
ツ


ハ
ヤ
ヒ
ア
マ
ノ
ヲ
シ
ホ
ミ
ヽ
ノ
ミ
コ
ト
正
哉
吾
勝
々
速
日
天
忍
穗
耳
尊
ソ
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
カ
ン
サ
ガ
９５
此
御
神
ハ
素
盞
雄
尊
神
性
タ
ケ
ク
イ
ブ
リ
ニ
ナ
キ
イ
ザ
チ
イ
サ
ナ
キ
ノ
ミ
コ
ト
マ
シ


テ
常
ニ
哭
泣
玉
フ
故
ニ
伊
弉
諾
尊
・
イ
マ
シ
イ
ロ
ハ
ミ
コ
ト
ネ
ノ
ク
ニ
何
故
ニ
カ
ク
ナ
ク
ヤ
ト
問
玉
ヘ
ハ
・
母
ノ
尊
ノ
根
國
ニ
従
ハ
ン
ト
ヲ
モ
フ
ト
ノ
玉
フ
故
ニ
・
然
ラ
バ
根
國
ヘ
行
玉
ア
メ
ク
ニ
ア
メ
ヘ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
バ
・
天
ヲ
ド
ヨ
モ
シ
地
ヲ
ド
ヨ
モ
シ
テ
・
天
ニ
ノ
ボ
ナ
ネ
ヲ
ト
ノ
ミ
コ
ト
昇
リ
玉
フ
ト
キ
姉
ノ
尊
弟
尊
ノ
マ
シ
マ
ス
事
・
ヨ
キ
心
ニ
マ
ス
ラ
ヲ
ユ
ハ
ズ
ア
ラ
ジ
ト
テ
・
丈
夫
ノ
ス
ガ
タ
ニ
ナ
リ
玉
ヒ
・
弓
彌
ヲ
フ
リ
タ
テ
・
タ
カ
ヾ
ラ
ト
リ
シ
バ
リ
フ
ル
イ
イ
ノ
ヲ
ダ
チ
ヒ
ヲ
ヲ
コ
シ
イ
ヅ
ノ
コ
ロ
９４
剱
柄
ヲ
急
握
奮
ハ
シ
二
稜
威
之
雄
話
一
發
二
稜
威
之
嘖
ビ
ヲ
テ
タ
ヾ
ニ
ナ
ジ
リ
ト
ヒ
タ
マ
ソ
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
コ
タ
ヘ
ニ
テ
ノ
玉
ク
ヤ
ツ
ヤ
レ
ハ
チ
メ
ヨ
リ
ナ
シ
讓
一
而
・

誥
問
玉
フ
素
盞
雄
尊
對
曰
吾
元
無
二
キ
タ
ナ
キ
コ
ヽ
ロ
タ
ヾ
シ
カ
ソ
ノ
ミ
コ
ト
ス
デ
ニ
ア
テ
イ
ツ
ク
シ
テ
ミ
コ
ト
ノ
リ
ト
ス
ヒ
タ
フ
ル
ニ
マ
カ
リ
ナ
ン
ト
黒
心
一
但
父
已
有
二
嚴

一
將
三
永
就
二
乎
ネ
ノ
ク
ニ
モ
シ
根
國
一
・
如
ス
ニ
ハ
ナ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
ア
イ
マ
ミ
ヘ
ヤ
ツ
カ
レ
イ
カ
ニ
ゾ
ヨ
ク
ア
ヘ
テ
マ
カ
ラ
ン
コ
ヽ
テ
モ
ツ
テ
フ
シ
テ
ク
モ
不
二
與
レ
姉
相
見
一
・
吾
何
能
敢
去
・
是
以
跋
二
渉
雲
キ
リ
ヲ
ト
ヲ
ク
ヨ
リ
マ
ウ
キ
ツ
ズ
ヲ
モ
ハ
ナ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
カ
ヘ
テ
イ
カ
リ
タ
マ
ハ
ン
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
ト
キ
ニ
霧
一
遠
自
來
參
・
不
レ
意
阿
姉
翻
起
嚴
顔
・
于
レ
時
ア
マ
テ
ル
ヲ
ホ
ム
カ
ミ
マ
タ
ト
ヒ
テ
ノ
玉
ハ
ク
モ
シ
シ
カ
ラ
バ
マ
サ
ニ
ナ
ニ
ヲ
モ
テ
ア
ヤ
サ
シ
イ
マ
シ
天
照
大
神
復
問
曰
・
若
然
者
將
何
以
明
二
爾
ガ
キ
ヨ
キ
コ
ロ
ヲ
コ
タ
ヘ
テ
ノ
玉
ハ
ク
コ
フ
ト
ア
ネ
ノ
ミ
コ
ト
ト
モ
ニ
ウ
ケ
ハ
ン
ソ
レ
ウ
ケ
イ
ノ
之
赤
心
也
二
・
對
曰
請
與
レ
姉
共
誓
・
夫
誓
約
之
ミ
ナ
ニ
ス
マ
サ
ニ
ウ
ム
コ
ヲ
モ
シ
ヤ
ツ
カ
レ
ウ
メ
ラ
ン
コ
レ
タ
ヲ
ヤ
メ
ナ
ラ
ハ
チ
ヲ
ボ
セ
９３
中
必
ヘ
シ當
レ
生
レ
子
・
如
吾
所
生
是
女
者
・
則
可
以
リ
ト
キ
タ
ナ
キ
コ
ヽ
ロ
モ
シ
レ
マ
ス
ラ
ヲ
ナ
ラ
ハ
チ
リ
ト
キ
ヨ
キ
コ
ヽ
ロ
爲
有
二
濁
心
一
・
若
是
男
者
則
ヲ
ボ
セ
可
三
以
為
有
二
清
心
一
・
コ
ヽ
ニ
ア
マ
テ
ラ
ス
ヲ
ホ
ム
カ
ミ
ス
ナ
ハ
チ
コ
イ
ト
リ
ソ
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
ト
ツ
カ
ノ
於
是
天
照
大
神
・
乃
索
二
取
素
盞
雄
尊
十
握
ツ
ル
キ
ヲ
ウ
チ
ヲ
ツ
テ
ナ
シ
ミ
キ
タ
ニ
フ
リ
ス
ヽ
キ
ア
マ
ノ
マ
ナ
ヰ
ニ
サ
カ
ミ
ニ
カ
ン
剱
一
・
打
折
爲
二
三
段
一
・
濯
二
於
天
真
名
井
一
・

然
咀
テ
フ
キ
ウ
ツ
ル
イ
ブ
キ
ノ
サ
ギ
リ
ニ
ウ
マ
ル
ヽ
カ
ミ
ヲ
ナ
ヅ
ケ
テ
イ
フ
嚼
而
・
吹
棄
気
噴
之

霧
所
生
神
・
號
而
曰
二
タ
コ
リ
ヒ
メ
ト
ツ
キ
ニ
タ
キ
ツ
ヒ
メ
ツ
キ
ニ
イ
チ
キ
シ
マ
ヒ
メ
ス
ベ
テ
ミ
ハ
シ
ラ
ノ
ヒ
メ
カ
ミ
ニ
田
心
姫
一
・
次
湍
津
姫
・
次
市
杵
嶋
姫
・
凡
三
女
マ
ス
ス
テ
ニ
シ
テ
ソ
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
コ
イ
ト
リ
ア
マ
テ
ラ
ス
ヲ
ホ
ム
カ
ミ
ノ
ミ
イ
ナ
ダ
キ
矣
・
既
而
素
戔
嗚
尊
・
乞
二
取
天
照
大
神
髻
鬘
―１６３―
ヲ
ヨ
ヒ
タ
ブ
サ
ニ
セ
ル
マ
ヤ
ヤ
サ
カ
ニ
ノ
イ
ホ
ツ
ノ
ミ
ス
マ
ル
ヲ
フ
リ
ス
ヽ
キ
９２
及
腕
所
レ
纒
八
坂
瓊
之
五
百
箇
御
統
一
濯
二
於
ア
マ
ノ
マ
ナ
ヰ
ニ
サ
カ
ミ
ニ
カ
ン
デ
ツ
キ
ウ
ツ
ル
イ
フ
キ
ノ
サ
天
真
名
井
・

然
咀
嚼
而
吹
棄
気
噴
之

キ
リ
ウ
マ
ル
ヽ
カ
ミ
ヲ
ナ
ヅ
ケ
テ
イ
ワ
マ
サ
ヤ
ア
カ
ツ
カ
ツ
ノ
ハ
ヤ
ヒ
ア
マ
ノ
ヲ
シ
霧
所
生
神
・
號
曰
二
正
哉
吾
勝
々
速
日
天
忍
ホ
ミ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
ツ
キ
ニ
ア
マ
ノ
ホ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
ツ
キ
ニ
ア
マ
ツ
ヒ
コ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
ツ
キ
ニ
穂
耳
尊
・
次
天
穂
日
命
・
次
天
津
彦
根
命
・
次
イ
ク
ツ
ヒ
コ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
ツ
キ
ニ
ク
マ
ノ
ク
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
ス
ヘ
テ
イ
ツ
ハ
シ
ラ
ノ
ヒ
コ
カ
ミ
活
津
彦
根
命
・
次
熊
野
橡
樟
日
命
・
凡
五
男
マ
ス
コ
ノ
ト
キ
ニ
ア
マ
テ
ラ
ス
ヲ
ホ
ム
カ
ミ
ミ
コ
ト
ノ
リ
シ
玉
ハ
ク
タ
ツ
ス
ル
ニ
ソ
ノ
モ
ノ
ザ
ネ
ヲ
ス
ナ
ハ
チ
矣
・
是
時
天
照
大
神

曰
・
原
二
其
物
根
一
・
則
ヤ八サカ
ニ
ノ
イ
ホ
ツ
ミ
ス
マ
ル
ハ
コ
レ
ア
ガ
モ
ノ
ナ
リ
カ
レ
ソ
ノ
坂
瓊
之
五
百
箇
御
統
者
是
吾
物
也
・
故
彼
イ
ツ
ハ
シ
ラ
ノ
ヒ
コ
カ
ミ
コ
ト


ク
コ
レ
ア
カ
コ
ト
ノ
玉
ヒ
テ
ス
ナ
ハ
チ
ト
ツ
テ
ヒ
タ
シ
タ
マ
フ
マ
タ
ミ
コ
ト
ノ
ト
リ
シ
テ
９１
五
男
神
悉
是
吾
兒
・
乃
取
而
子
養
焉
・
又

ノ
玉
ク
ソ
ノ
ト
ツ
カ
ノ
ツ
ル
キ
ハ
コ
レ
ソ
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
ノ
モ
ノ
ナ
リ
カ
レ
コ
ノ
曰
其
十
握
剣
者
是
素
盞
鳴
尊
物
也
・
故
此
ミ
ハ
シ
ラ
ノ
ヒ
メ
ガ
ミ
コ
ト


ク
コ
レ
イ
マ
シ
カ
コ
ナ
リ
ト
ス
ナ
ハ
チ
サ
ヅ
ケ
玉
フ
ソ
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
ニ
コ
レ
三
女
神
悉
是
爾
兒
・
便
授
二
之
素
戔
嗚
尊
二
・
此
ス
ナ
ハ
チ
ツ
ク
シ
ノ
ム
ナ
カ
タ
ノ
キ
ミ
ラ
ガ
イ
ツ
キ
マ
ツ
ル
カ
ミ
コ
レ
ナ
リ
ノ
則
筑
紫
胸
肩
君
等
所
祭
神
是
也
﹇
云
々
﹈
此
ソ
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
マ
サ
カ
ア
ハ
カ
チ
時
素
盞
雄
尊
ノ
正
哉
吾
勝
ヌ
ト
ノ
玉
ヒ
シ
ニ
ヨ
リ
テ
・
マ
サ
カ
ア
ハ
カ
ツ
カ
ツ
ハ
ヤ
ヒ
正
哉
吾
勝
々
ト
申
ス
・
速
日
ト
ハ
日
神
ノ
御
子
ト
ア
メ
ナ
シ
玉
ヒ
テ
地
神
二
代
ト
ナ
シ
玉
フ
ニ
依
テ
云
也
・
天
ハ
ヲ
シ
ホ
９０
讃
美
ノ
辞
・
又
尊
重
ノ
辞
・
又
ハ
天
理
ノ
云
ヒ
也
・
忍
穗
ヲ
シ
ヲ
ン
ク
ヲ
シ
フ
ム
耳
ノ
尊
ノ
字
・
又
ハ
忍
蹈
ト
モ
書
之
・
忍
ハ
任
ノ
心
・
蹈
ハ
天
位
ヲ
蹈
ノ
心
・
地
神
五
代
ヲ
・
日
ノ

ニ
ア
テ
ヽ
申
ス
寸
ハ
・
第
一
代
ハ
子
ノ
宮
ノ
日
・
此
時
ハ
日
地
下
ニ
在
ス
故
メ
ナ
リ
ニ
ヒ
メ
ヲ
ホ
ム
カ
ミ
ニ
日
ノ
芽
也
・
故
姫
太
神
ト
申
シ
・
子
ノ
時
ハ
夜
ナ
ル
故
ニ
陰
分
ニ
取
テ
女
体
ト
ス
ト
見
ヱ
タ
リ
・
一
年
ニ
取
テ
ハ
ヲ
シ
ヲ
ン
ノ
ミ
コ
ト
冬
至
一
陽
來
復
ナ
ル
ベ
シ
・
二
代
忍
蹈
尊
ハ
丑
ノ
モ
ヨ
ヲ
シ
ヨ
ア
ケ
８９
宮
ノ
日
ノ

カ
・
故
ニ
天
降
リ
マ
サ
ン
ト
催
マ
シ
マ
ス
・
夜
明
ナ
ント
タ
ア
ケ
シ
テ
ル未
レ
明
ノ
象
カ
・
爰
ニ
深
々
ノ
工
夫
傳
受
ア
リ
ト
見
ヱ
タ
リ
・
去
年
ノ
三
伏
ノ
流
火
・
艮
山
ノ
中
ニ
伏
シ
テ
・
北
ノ
坎
水
ニ
千
ナ
ム
寸
・
坎
ノ
中
爻
ノ
陽
起
リ
テ
・
隆
ン
ニ
耒
復
ス
ル
理
ア
リ
ト
見
タ
リ
・

ノ
卦
ノ
・
初
九
ト
考
合
セ
テ
工
夫
ア
ル
ヘ
キ
カ
ア
マ
ノ
ホ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
天
穗
日
命
ホ
ヒ
８８
日
天
ノ
気
ノ
・
天
地
万
物
ニ
及
ブ
ヲ
申
ス
・
穗
日
ハ
日
ノ
穗
ト
申
ス
心
カ
・
ア
マ
ツ
ヒ
コ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
天
津
彦
根
命
ヒ
コ
ネ
日
天
ノ
徒
ノ

ヲ
申
・
天
津
ハ
讃
美
ノ
称
・
彦
根
ハ
健
ノ
称
也
・
イ
ク
ツ
ヒ
コ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
活
津
彦
根
命
日
天
ノ
気
ヲ
受
テ
・
万
物
ノ
活
ス
ル
精
ヲ
申
シ
奉
８７
ル
カ
ク
マ
ノ
ク
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
熊
野

樟
日
命
―１６４―
ク
マ
ハ
陰
聞
ノ
称
・
物
ノ
カ
ク
ル
ヽ
処
ヲ
ク
マ


ナ
ト
云
ク
ス
ブ
キ
類
・
ク
ス
ハ
ク
ス
ブ
ノ
同
音
・

ノ
心
カ
・
夜
隠
ノ
闇
ニ
日
出
テ
朝
霞
ナ
ド
ノ
体
ハ
・
火
ノ
ク
ス
ブ
ノ
類
ナ
ル
故
ニ
・
ク
ノ
ノ
如
レ
此
理
ノ
精
ヲ
申
カ
・
已
上
ノ
四
神
吾
勝
尊
ト
同
中
ノ
異
ナ
ル
ベ
シ
・
ハ
ア
カ
ル
タ
マ
ノ
ミ
コ
ト
８６
羽
明
玉
命
ソ
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
此
神
ハ
進
雄
尊
ニ
玉
ヲ
奉
リ
シ
神
也
・
日
出
ノ
光
リ
坤
ニ
及
フ
精
ヲ
申
ス
カ
・
ヲ
モ
ヒ
カ
ネ
ノ
カ
ミ
思
兼
神
思
惟
工
夫
ノ
精
神
也
・
ア
マ
ノ
コ
ヤ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
天
兒
屋
根
尊
ア
メ
コ
リ
ヤ
ネ
天
ト
ハ
理
ノ
云
・
児
ハ
父
子
ノ
理
・
屋
ハ
夫
婦
ノ
云
ヒ
・
根
ハ
根
本
ノ
云
・
然
ラ
バ
父
子
夫
婦
人
道
尋
倫
ノ
根
８５
本
ト
云
心
カ
・
是
又
三
徳
ニ
取
テ
ハ
・
智
ノ
精
神
也
・
ア
マ
ノ
フ
ト
タ
マ
ノ
ミ
コ
ト
天
太
玉
命
フ
ト
タ
マ
天
ハ
理
ノ
云
ヒ
・
太
玉
ハ
温
潤
ノ
云
・
三
徳
ニ
取
テ
ハ
仁
ノ
精
神
也
・
ア
マ
ノ
タ
チ
カ
ラ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
タ
チ
カ
ラ
ヲ
天
手
力
雄
命
手
力
雄
ハ
勇
猛
ノ
徳
ヲ
申
カ
ア
マ
ノ
ウ
ス
メ
ノ
ミ
コ
ト
天
鈿
女
命
ウ
ス
メ
鈿
女
ハ
女
ノ
称
・
此
神
ハ
・
人
心
是
危
・
道
心
是
微
也
ト
ヲ
ホ
ヨ
ソ
ヒ
メ
カ
ミ
ア
マ
テ
ラ
ス
ヲ
ホ
ム
カ
ミ
８４
云
・
道
ノ
心
ヲ
云
フ
カ
・
太
凡
姫
神
ノ
類
ハ
・
天
照
太
神
ト
一
徳
也
・
道
ノ
心
ノ
微
ニ
シ
テ
・
内
心
ニ
有
ル
ヲ
云
・
ア
マ
ノ
ス
カ
ド
ノ
カ
ミ
天
糟
戸
神
神
鏡
ヲ
作
ル
神
也
・
蓋
鏡
ハ
日
神
ノ

ヲ
表
ス
・
神

發
明
ノ
以
前
ニ
・
先
ヅ
日
神
ノ

ニ
従
テ
・
事
理
共
ニ
ク
ノ
契
フ
ニ
・
日
神
ノ
徳
ヲ
カ
ヾ
ミ
ル
也
・
如
レ
此
理
ヲ
云
カ
・
然
ラ
バ
・
如
此
日
神
ノ
徳
ヲ
カ
ヾ
ミ
ル
ヨ
リ
・
終
ニ
日
神
ノ

ニ
ヌ
カ
８３
契
フ
ベ
ケ
レ
バ
・
此
時
實
ノ

ヲ
ア
ラ
ハ
ス
也
・
糠
ハ
實
ヲ
出
ス
処
ナ
レ
バ
・
如
此
号
ス
ル
カ
・
イ
シ
コ
リ
ド
メ
ノ
カ
ミ
石
凝
姥
神
同
鏡
ヲ
作
ル
神
也
・
石
凝
ハ
堅
固
ノ
称
・
姥
ハ
老
婆
ノ
称
也
・
老
婆
ハ
児
孫
ヲ
教
フ
ル
事
深
切
也
・
深
切
ノ
教
ノ
称
也
・
深
切
ノ
教
ニ
依
テ
・
日
神
ノ

ニ
カ
ナ
フ
ベ
ケ
レ
ハ
・
ノ
如
レ
此
号
ス
ル
カ
・
ア
シ
ナ
ヅ
チ
テ
ナ
ヅ
チ
８２
脚
摩
乳
手
摩
乳
ソ
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
ミ
メ
イ
ナ
タ
ヒ
メ
カ
ソ
イ
ロ
ナ
リ
ア
シ
ナ
ヅ
テ
ナ
ヅ
素
盞
雄
尊
ノ
妃
稲
田
姫
ノ
父
母
也
・
脚
摩
手
摩
ハ
ノ
ビ
チ
伸
ハ
称
・
乳
ハ
長
養
ノ
称
也
・
道

ヲ
養
テ
・
ア
ナ
タ
ノ
シ
ノ
カ
グ
ラ
神
楽
ニ
叶
フ
ベ
キ
ヲ
云
―１６５―
ク
シ
イ
ナ
タ
ヒ
メ
竒
稲
田
姫
ク
シ
イ
ナ
タ
竒
ハ
竒
妙
ノ
称
讃
美
ノ
辞
・
稲
田
ハ
本
心
ノ
田
地
ニ
タ
ソ
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
イ
ナ
ト
フ
・
本
心
ヲ
田
地
ニ
タ
ト
フ
ル
事
ア
リ
・
素
盞
雄
尊
稲
タ
ヒ
メ
８１
田
姫
ト
契
リ
玉
フ
ト
云
ハ
・
悪
ニ
コ
リ
テ
善
ニ
ヲ
モ
ム
キ
本
心
ニ
契
フ
心
カ
・
ス
サ
ノ
ヤ
ツ
ミ
ヽ
ノ
カ
ミ
簀
狹
八
耳
神
イ
ナ
タ
ヒ
メ
ス
サ
シ
ノ
ヲ
ホ
ヨ
ソ
稲
田
姫
ノ
御
親
ノ
別
名
也
・
簀
狹
ハ
如
二
文
字
一
大
凡
ツ
ヽ
ミ
カ
ス
筒
ト
云
甕
ト
云
簀
ト
云
ノ
類
ハ
・
中
ニ
氣
湛
テ
元
火
ヲ
生
ズ
・
今
空
中
ニ
モ
一

元
水
ノ
中
ニ
元
火
ヲ
生
シ
テ
ヨ
リ
万
事
ノ
妙
ア
ラ
ハ
ル
・
然
レ
ハ
神

ノ
妙
ノ
ア
ラ
ハ
ヤ
ツ
ミ
ヽ
８０
ル
ベ
キ
ノ
称
也
・
八
耳
ハ
惣
明
ノ
称
・
八
ツ
ハ
万
物
ノ
惣
数
ナ
レ
バ
・
耳
ニ
入
ト
シ
テ
心
ニ
通
セ
ス
ト
云
事
ナ
キ
ノ
称
也
・
ア
マ
ノ
フ
キ
ネ
ノ
カ
ミ
天
葺
根
神
天
ハ
理
ノ
云
ヒ
・
葺
ト
云
ハ
茅
ヲ
以
テ
葺
ヲ
本
ト
ス
・
是
ハ
能
微
細
ノ
草
ヲ
ア
ツ
メ
テ
一
致
ニ
ス
ル
事
也
・
然
レ
バ
万
事
万
物
ノ
理
ニ
貫
通
シ
テ
・
天
理
ト
一
致
ニ
ナ
ル
ノ
ネ
ト
ツ
カ
ツ
ル
キ
ア
マ
テ
ラ
ス
云
ヒ
カ
・
根
ハ
根
本
ノ
心
・
此
神
ハ
十
握
ノ
剱
ヲ
以
テ
天
照
ヲ
ホ
ム
カ
ミ
７９
太
神
ニ
奉
ラ
ル
ヽ
ノ
・
使
ヒ
ノ
神
也
・
然
レ
ハ
万
念
ニ
渡
ル
放
心
ヲ
裁
断
シ
テ
・
一

ニ
帰
ス
ル
神
号
也
・
イ
ソ
タ
ケ
ル
ノ
カ
ミ
五
十
猛
神
イ
ソ
五
十
ハ
五
行
ノ
満
数
猛
ハ
・
勇
也
勇
猛
ノ
精
神
儀
気
ノ
神
也
・
ヲ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
太
國
主
神
大
地
ノ
精
神
也
義
如
文
字
・
ヲ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
７８
大
物
主
神
地
ヨ
リ
万
物
ヲ
生
ズ
ル
・
万
物
ノ
主
ト
云
心
カ
・
ヲ
ホ
ア
ナ
ム
チ
ノ
カ
ミ
大
己
貴
命
地
ノ
精
神
也
・
地
ハ
天
ニ
依
テ
成
リ
・
天
ハ
地
ニ
依
テ
ナ
ル
・
サ
レ
バ
此
神

ヨ
リ
又
天
理
ヲ
ナ
ス
故
ニ
・
己
貴
ト
申
ス
カ
・
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
葦
原
醜
男
葦
原
ハ
・
世
界
ノ
称
・
醜
男
ハ
義
廉
嚴
恭
忿
怒
ノ
７７
皃
・
勇
ノ
称
・
佛
ノ
不
動
明
王
ナ
ド
ノ
義
ト
同
シ
キ
カ
ヲ
ホ
ク
ニ
タ
マ
ノ
カ
ミ
大
國
玉
神
大
國
主
ノ
義
ノ
如
シ
・
ウ
ツ
シ
ク
ニ
タ
マ
ノ
カ
ミ
顕
國
玉
神
同
上
已
上
七
ツ
大
己
貴
神
ノ
御
別
名
・
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
ノ
ミ
コ
ト
少
彦
名
命
少
ハ
微
妙
ノ
称
・
彦
ハ
健

ノ
称
・
此
神
ハ
凡
情
ノ
中
ニ
・
ワ
ヅ
カ
ニ
道
ノ
心
ノ
發
見
ノ
理
ノ
精
神
カ
・
―１６６―
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
７６
事
代
主
神
大
物
主
ト
申
ス
ト
同
ジ
義
カ
・
万
事
ノ
事
ノ
主
ト
申
ス
心
カ
・
ミ
ゾ
ク
イ
ヒ
メ
溝

姫
ミ
ゾ
ク
イ
溝

共
ニ
傍
示
ノ
云
也
・
万
事
ノ
是
非
邪
正
ヲ
ワ
カ
ツ
ノ
精
神
カ
・
地
ノ

ノ
万
物
ニ
渡
ル
始
ヲ
申
ス
カ
ヒ
メ
タ
ヽ
ラ
イ
ス
ヾ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
姫
蹈
鞴
五
十
鈴
姫
命
タ
ヽ
ラ
ス
ヾ
７５
蹈
鞴
ハ

籥
ノ
云
ヒ
・
五
十
ハ
五
行
ノ
満
数
・
鈴
ハ
生
氣
ノ
称
・
陰
陽
ノ

籥
ニ
テ
万
物
ヲ
生
長
ス
ル
ノ
理
・
レ
ル
ナ
テ
至
哉
坤
元
万
物
資
而
成
ノ
心
・
此
神
人
王
第
一
代
神
武
天
皇
ノ
后
也
・
タ
ク
ハ
タ
チ
ヽ
ヒ
メ
ミ
コ
ト
７４
栲

千
々
姫
命
タ
ク
ナ
ホ
イ
フ
ガ
タ
グ
ル
ト
チ
ヒ
ロ
タ
ク
ナ
ハ
栲
ハ
シ猶
レ
言
レ
操
也
千
尋
栲
縄
ナ
ト
云
類
也
・

ハ
天
ノ
タ
ク

・
物
ヲ
引
物
也
・
人
数
ヲ

ニ
テ
引
ガ
如
シ
栲
ト
云
・
ハ
タ
チ
ヽ

ト
云
・
皆
以
気
ヲ
引
類
也
・
千
々
ハ
万
物
ト
云
ガ
如
シ
万
物
ノ
気
ヲ
引
テ
司
ル
也
・
造
化
ノ
万
物
ヲ
生
ズ
ル
タ
カ
ム
ミ
ス
ム
ヒ
ニ
シ
テ
マ
サ
ヤ
精
氣
ノ
神
ト
云
心
カ
・
高
皇
産

ノ
御
娘
・
正
哉
ア
カ
ツ


ノ
ハ
ヤ
ヒ
ア
マ
ノ
ヲ
シ
ホ
ミ
ヽ
ミ
コ
ト
ミ
メ
ノ
ユ
ヘ
吾
勝
々
速
日
天
忍
穗
耳
尊
ノ
妃
也
・
其
所
以
ヲ
シ
ホ
ミ
ヽ
ミ
コ
ト
７３
ヲ
考
ル
ニ
・
忍
穗
耳
尊
ハ
地
神
二
代
ノ
神
也
・
今
日
ウ
シ
キ
ウ
マ
シ
マ
ニ
取
テ
云
ハ
ヾ
・
丑
ノ
宮
ニ
在
ス
日
ノ

ヲ
云
カ
・
然
レ
バ
此
時
日
昇
キ
ヽ
故
ニ
・
地
上
ニ
ハ
光
ア
タ
ラ
ズ
ト
云
ヘ
ト
モ
・
其氣
天
ニ
及
デ
・
天
ノ
諸
星
ノ
氣
ヲ
継
グ
故
ニ
・
天
神
ミ
ム
ス
メ
タ
ク
ハ
タ
ノ
御
娘
栲
幡
千
々
姫
ヲ
妃
ト
シ
玉
フ
ト
云
カ
・
ア
マ
ツ
ヒ
コ
ヽ
ホ
ノ
ニ
ヽ
キ
ノ
ミ
コ
ト
天
津
彦
々
火
瓊
々
杵
尊
ア
マ
ツ
ヒ
コ


天
津
ハ
理
ノ
称
・
又
尊
重
ノ
辞
・
彦
々
ハ
男
子
ノ
美
称
・
ホ
ニ
ヽ
７２
健

ヲ
讃
美
ノ
云
・
火
ハ
日
ノ

・
瓊
々
ハ
温
潤
ノ
云
ヒ
・
杵
ハ
又
徒
ニ
シ
テ
恭
シ
キ
ノ
称
・
畢
竟
日
ノ

ヲ
申
タ
カ
ミ
ム
ス
カ
・
此
神
ハ
地
神
第
三
ノ
主
・
天
照
太
神
ト
高
皇
産
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
ト
ラ
ノ
キ
ウ

尊
ト
ノ
御
孫
也
・
今
日
ノ
上
ニ
取
テ
云
ハ
ヾ
・
寅
宮
ニ
初
テ
出
現
ノ
日
ノ

ヲ
申
カ
・
此
故
ニ
此
神
ヲ
初
テ
天
上
ヨ
リ
降
臨
ト
申
シ
・
平
旦
日
出
ノ
光
リ
ハ
高
ク
ヒ
ウ
カ
タ
カ
チ
ホ
ノ
ダ
ケ
タ
マ
ク
ダ
山
上
ヲ
照
ス
故
ニ
・
日
向
ノ
高
千
穗
峯
ニ
天
降
リ
７１
玉
フ
ト
申
シ
・
此
時
ハ
日
天
ノ

山
ノ
峯
ニ
輝
テ
山
ノ
コ
ノ
ハ
ナ
万
物
ノ
生
氣
ヲ
催
ス
故
ニ
・
山
ノ
神
ノ
娘
木
花
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
開
耶
姫
ヲ
妃
ト
シ
玉
フ
ト
申
ス
カ
・
人
事
ニ
掛
テ
云
ハ
ヾ
本
心
撥
見
シ
テ
・
擾
々
タ
ル
私
心
ノ
邪
惑
ノ
退
ク
時
ヲ
云
カ
・
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
ノ
カ
ミ
天
稚
彦
神
―１６７―
此
神
ハ
日
出
以
前
ニ
先
陽
氣
已
ニ
世
界
ニ
催
ス
位
ヲ
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
ニ
ヽ
キ
ノ
ミ
コ
ト
７１
云
カ
・
此
故
ニ
天
稚
彦
ト
云
・
此
神
ハ
瓊
々
杵
尊
タ
マ
ノ
降
臨
ノ
前
ニ
・
天
上
ヨ
リ
下
界
ヘ
御
使
ト
シ
テ
降
リ
玉
ウ
ツ
シ
ク
ニ
タ
マ
シ
タ
テ
ル
ヒ
メ
ク
ニ
ツ
ニ
・
下
男
ノ
主
顯
國
玉
ノ
娘
下
照
姫
ヲ
娶
テ
・
國
津
ア
ミ
ウ
シ
神
ニ
ヲ
モ
子
リ
テ
・
返
リ
事
申
サ
ズ
ト
有
レ
之
・
夜
ノ
丑
コ
ク
ノ
刻
ノ
時
分
・
夜
闇
ニ
陽
氣
催
ス
故
ニ
・
弥
陰
氣
力
ヲ
得
テ
・
還
テ
・
闇
ク
寒
ク
成
ル
位
ノ
精
神
ヲ
申
ス
カ
・
シ
タ
テ
ル
ヒ
メ
６９
下
照
姫
ト
ヲ
ツ
此
神
ハ
日
ノ
地
下
ニ
在
ス
寸
大
地
ヲ
透
テ
・
日
ノ

ノ
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
地
上
ニ
及
ブ
ヲ
申
ス
カ
・
此
故
ニ
天
稚
彦
ト
・
一
気
ナ
ル
故
ニ
夫
婦
ト
申
ス
也
・
此
精
気
天
ニ
上
リ
テ
星
ノ
気
ヲ
ツ
ニ
グ
故
ニ
・
後
ニ
天
上
シ
テ
織
女
ト
ナ
リ
玉
フ
樣
ニ
シ
ル
セ
リ
・
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
ノ
カ
ミ
味
秬

彦
根
神
ア
チ
ス
キ
味
秬
ト
ハ
・
秬
ノ
理
ト
云
ガ
如
シ
・

彦
ハ
男
子
ノ
美
ネ
６８
称
根
ハ
根
本
ノ
云
ヒ
・
農
業
ノ
神
牽
牛
ヲ
申
ス
カ
・
カ
ア
シ
ツ
ヒ
メ
鹿
葦
津
姫
ニ
ヽ
キ
ノ
ミ
コ
ト
ミ
メ
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
カ
瓊
々
杵
尊
ノ
妃
又
ハ
木
花
開
耶
姫
ト
申
ス
・
鹿
ハ
天
ア
シ
ノ
象
ニ
テ
皮
ニ
二
十
八
宿
ノ
紋
ヲ
備
フ
・
葦
ハ
地
ノ
象
・
泥
土
ノ
初
ハ
先
ツ
葦
生
ズ
ル
モ
ノ
也
・
外
ノ
草
木
ハ
地
シ
ン
ス
グ
ヨ
リ
真
出
テ
ヽ
葉
生
ズ
・
葦
ハ
直
ニ
地
ヨ
リ
葉
生
ズ
ル
ハ
ヲ
故
ニ
・
地
ノ
葉
也
・
故
ニ
地
ノ
象
ニ
取
ル
・
猶
口
決
有
リ
ト
﹇
云
々
﹈
６７
故
ニ
本
心
ノ
田
地
ヨ
リ
・
直
ニ
出
ル
正
念
ニ
比
シ
テ
清
浄
ノ
カ
ア
シ
草
ト
ス
・
故
ニ
吉
祥
草
ト
モ
云
ヘ
リ
・
然
レ
バ
・
鹿
葦
ハ
ツ
天
地
ノ
象
・
津
ハ
ア
ツ
ム
ル
義
也
・
平
旦
日
出
ノ
時
ハ
チ
ナ
ム
天
地
万
物
ニ
日
ノ

加
リ
因
故
ニ
・
鹿
葦
津
姫
ヲ
妃
ト
ス
ト
申
ス
カ
・
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
木
花
開
耶
姫
ト
申
ス
寸
ハ
・
平
旦
日
出
光
リ
ハ
・
高
ク
山
頂
ニ
ウ
ツ
ル
故
ニ
・
山
ニ
因
ム
・
然
レ
バ
天
ニ
因
ン
デ
６６
草
木
ノ
精
氣
ヲ
成
ス
故
ニ
申
ス
カ
・
又
ハ
天
地
ノ
内
生
氣
ハ
仁
也
木

也
・
然
レ
バ
万
物
ノ
精
気
ハ
春
ノ

気
ニ
テ
・
草
木
ノ
花
ヲ
催
ス
如
ク
ナ
レ
バ
・
万
物
ノ
生
氣
ニ
掛
テ
モ
・
木
花
開
耶
姫
ト
モ
申
ス
ベ
キ
カ
・
イ
ハ
ナ
カ
ヒ
メ
磐
長
姫
ナ
カ
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
磐
ハ
堅
固
ノ
称
・
長
ハ
長
久
无
窮
ノ
称
也
・
木
花
開
耶
ヒ
メ
ヤ
マ
ノ
カ
ミ
メ
ホ
ノ
ニ
ヽ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
姫
ノ
姉
・
山
神
ノ
御
娘
也
・
初
火
瓊
々
杵
尊
・
一
人
ヲ
ト
メ
イ
マ
シ
レ
ヒ
６５
ノ
美
人
ヲ
見
玉
ヒ
テ
曰
ク
・
汝
ハ
誰
ノ
神
ノ
子
ゾ
ト
問
―１６８―
ヲ
ト
メ
ヘ
ヤ
マ
ツ
ミ
ノ
カ
ミ
ム
ス
メ
ア
ダ
カ
玉
フ
時
ニ
美
人
對
テ
申
サ
ク
・
山
祇
神
ノ
娘
吾
田
鹿
ア
シ
ツ
ヒ
メ
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
マ
タ
ヤ
ツ
コ
ガ
ア
ネ
葦
津
姫
・
亦
ノ
名
ハ
木
花
開
耶
姫
ト
申
ス
・
亦
吾
姉
イ
ハ
ナ
カ
ヒ
メ
マ
ス
ニ
ヽ
キ
ノ
ミ
コ
ト
モ
チ
イ
マ
シ
ヲ
セ
ン
ツ
マ
ト
磐
長
姫
在
ト
申
ス
瓊
々
杵
尊
曰
ク
・
以
レ
汝
爲
レ
妻
ヲ
ト
メ
テ
ヤ
ツ
コ
カ
ゾ
ヲ
ホ
ヤ
マ
ズ
ミ
ノ
カ
ミ
ト
ヒ
如
何
ト
・
美
人
對
申
サ
ク
妾
ガ
父
大
山
祇
神
ニ
問向
玉
ヘ
ヨ
ツ
ヲ
ホ
ヤ
マ
ズ
ミ
ノ
カ
ミ
フ
タ
リ
ム
ス
メ
ト
申
ス
・
依
テ
大
山
祇
神
ニ
問
玉
ヘ
バ
・
則
二
人
ノ
女
ヲ
ニ
ヽ
キ
ノ
ミ
コ
ト
ミ
ニ
ク
シ
イ
モ
ト
奉
ル
・
瓊
々
杵
尊
・
姉
ハ

ト
思
食
テ
・
妹
ヲ
幸
ス
・
ハ
ラ
ミ
ヌ
ア
ネ
ノ
イ
ワ
ナ
カ
ヒ
メ
ヲ
ホ
ヒ
ハ
ジ
ト
コ
ヒ
６４
一
夜
ニ
シ
テ
有
身
・
姉
磐
長
姫
大
ニ
慙
テ
詛
テ
申
サ
ク
・
メ
ム
メ
ル
ミ
コ
ミ
イ
ノ
チ
ナ
カ
ク
ト
キ
ハ
カ
キ
ハ
妾
ヲ
幸
サ
バ
・
生
兒
永
專
常
磐
堅
磐
ニ
ヲ
ハ
シ
マ
イ
モ
ト
メ
ソ
ノ
ム
メ
ル
ミ
コ
コ
ノ
ハ
ナ
ゴ
ト
チ
リ
サ
ン
ニ
・
妹
ヲ
幸
ス
ヨ
リ
ハ
・
其
生
兒
ハ
木
花
ノ
如
ク
移
ヲ
チ
ノ
落
ン
・
此
人
代
ノ
短
命
縁
也
ト
﹇
云
々
﹈・
此
理
ヲ
考
ル
キ
ザ
ノ
イ
ワ
ナ
カ
ニ
・
草
木
ノ
芽
シ
其
初
ニ
甲
ヲ
蒙
ル
・
是
姉
ノ
磐
長
ヒ
メ
ナ
リ
ミ
ニ
ク
姫
也
・
醜
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
甲
ヲ
蒙
ル
寸
ハ
生
氣
ヲ
長
養
ミ
ス
ル
故
ニ
千
秋
万
歳
ノ
理
ヲ
含
ム
・
然
レ
ド
モ
實
ヲ
コ
ノ
６３
生
ズ
ベ
キ
ニ
非
レ
バ
天
孫
ヲ
生
奉
ル
ベ
キ
果
報
ナ
シ
・
木
ハ
ナ
サ
ク
ミ
ノ
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
花
ノ
開
ヨ
リ
實
ハ
生
ズ
レ
バ
・
妹
木
花
開
耶
姫
ニ
ハ
天
レ
孫
ヲ
生
奉
ル
ベ
キ
果
報
ア
リ
・
是
ヲ
以
テ
・
万
物
未
生
ス
ニ
シ
テ
甲
ノ
時
ハ
・
万
歳
ノ
理
ヲ
含
ミ
・
已
ニ
出
生
ス
ル
ヨ
レ
リ
ハ
・
帰
元
ノ
理
ヲ
兼
ル
ヲ
云
カ
・
初
九
ノ
潜
龍
ハ
勿
ル
イ
ワ
ナ
カ
ヒ
メ
リ
ヒ
コ
ノ
レ
用
磐
長
姫
ヲ
妃
ト
セ
ザ
ル
也
・
上
九
ハ
六
龍
有
レ
悔
木
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
イ
ノ
チ
花
開
耶
姫
ヨ
リ
命
短
カ
キ
所
以
也
・
其
中
ニ
九
五
６２
飛
龍
ノ
天
孫
ヲ
生
奉
ル
カ
サ
ル
タ
ヒ
コ
ノ
ヲ
ホ
ム
カ
ミ
猿
田
彦
大
神
ノ
ア
メ
ミ
マ
チ
マ
タ
ノ
ハ
ナ
此
神
ハ
・
天
孫
降
臨
ノ
時
・
衢
ニ
立
テ
其
鼻
ノ
長
サ
ナ
ヽ
ア
タ
ソ
ビ
ラ
ノ
ナ
ガ
サ
ナ
ヽ
ヒ
ロ
マ
ナ
コ
ハ
ヤ
タ
ノ
カ
ヽ
ミ
ノ
七
咫
【
咫
八
寸
也
】
背
長
七
尋
・
眼
八
咫
鏡
・
テ
リ
カ
ヾ
ヤ
ケ
ル
ヲ
メ
シ
テ
ア
カ
カ
ガ
チ

然
似
二
赤
酸
チ
ニ
ヤ
ソ
ヨ
ロ
ツ
カ
ミ
タ
チ
ミ
ナ
マ
カ
チ
ア
イ
ト
ス
ニ
醤
一
・
八
十
万
神
皆
目
勝
テ
相
問
フ
事
ヲ
不
レ
得
・
時
ア
マ
ノ
ウ
ス
メ
ノ
ミ
コ
ト
ミ
コ
ト
ノ
リ
ア
マ
ノ
ウ
ス
メ
ノ
ミ
コ
ト
ア
ラ
ハ
ニ
カ
タ
シ
テ
ソ
ノ
ニ
天
鈿
女
命
ニ

シ
テ
問
シ
ム
・
天
鈿
女
命
露
二
其
ム
ナ
テ
ヲ
胸
乳
二
ヲ
シ
タ
シ
モ
ヒ
モ
ヲ
ホ
ソ
ノ
シ
タ
ニ
ア
ザ
ワ
ラ
ヒ
テ
ム
カ
イ
タ
ツ
コ
ノ
ト
キ
チ
マ
タ
ノ
カ
ミ
抑
二
裳
帯
於
臍
下
一
・
哭

而
向
立
・
是
時
衢
神
ト
ツ
テ
マ
ヲ
サ
ク
ア
マ
ノ
ウ
ス
メ
イ
マ
シ
カ
ウ
ス
ル
ニ
ナ
ン
ノ
ユ
ヘ
ソ
ヤ
テ
イ
ハ
ク
ア
マ
テ
ラ
ス
６１
問
曰
・
天
鈿
女
汝
爲
之
何
故
耶
・
對
曰
天
照
ヲ
ホ
ム
カ
ミ
ノ
ミ
コ
ノ
イ
デ
マ
セ
ル
ミ
チ
ニ
ア
ル
ハ
カ
ク
タ
ソ
ヤ
大
神
之
子
所
幸
道
路
・
有
二
如
此
君
一
之
者
誰
也
ア
ヘ
テ
ト
フ
チ
マ
タ
ノ
カ
ミ
テ
申
サ
ク
キ
ヽ
上
ル
ア
マ
テ
ラ
ス
ヲ
ホ
ム
カ
ミ
ノ
ミ
コ
イ
マ
イ
ザ
敢
問
・
衢
神
對
曰
・
聞
二
天
照
太
神
之
子
今
當
マ
ス
ベ
シ
ト
カ
レ
タ
テ
マ
ツ
テ
ム
カ
ヒ
ア
イ
マ
ツ
ア
ア
ナ
ハ
コ
レ
サ
ル
タ
ヒ
コ
ノ
ヲ
ホ
ム
カ
ミ
降
行
一
・
故
奉
レ
迎
相
待
吾
名
是
猿
田
彦
大
神
ナ
リ
ト
ア
マ
ノ
ウ
ス
メ
也
﹇
云
々
﹈・
天
孫
降
臨
ノ
道
ニ
立
フ
サ
ガ
ツ
テ
・
天
鈿
女
タ
ケ
ミ
チ
ビ
ラ
キ
ノ
武
ク
掛
ル
ニ
依
テ
・
還
テ
天
孫
ノ
啓
行
セ
シ
神
也
・
レ
シ
ア
マ
ノ
ウ
ス
メ
ノ
ミ
コ
ト
サ
レ
バ
此
神
ハ
・
人
心
是
危
ト
イ
ヘ
ル
者
カ
・
天
鈿
女
命
タ
ケ
カ
ツ
６０
ハ
・
道
心
是
微
ト
云
者
カ
・
サ
レ
ト
モ
道
ノ
心
武
ク
勝
ニ
依
テ
・
人
心
ヲ
屈
伏
シ
テ
・
道
ノ
心
ニ
シ
タ
ガ
ヘ
ケ
ル
時
ニ
・
明
―１６９―
サ
ル
ノ
發
見
ノ
樣
ヲ
・
如
レ
此
譬
テ
云
ナ
ル
ヘ
シ
・
猿
ハ
面
赤
ク
コ
人
ノ
慙
耻
ノ
時
ノ
如
キ
性
ナ
リ
ト
云
ヘ
バ
・
悪
ニ
徴
リ
テ
タ
善
ニ
入
ベ
キ
称
也
・
田
ハ
如
レ
此
ノ
田
地
ト
イ
ヘ
ル
義
ナ
レ
バ
・
其
地
ト
云
ガ
如
キ
カ
・
彦
ハ
男
子
ノ
美
称
也
・
コ
ト
カ
ツ
ク
ニ
カ
ツ
ナ
カ
サ
ノ
カ
ミ
ノ
ハ
シ
ホ
ツ
ヾ
ノ
ヲ
ヂ
事
勝
國
勝
長
狹
神
又
名
鹽
土
翁
ア
メ
ミ
マ
ア
ダ
ナ
ガ
ヤ
カ
サ
サ
５９
此
神
ハ
天
孫
降
臨
ノ
時
・
吾
田
ノ
長
屋
ノ
笠
狹
ノ
ミ
サ
キ
ク
ニ
ア
リ
ヤ
ク
ニ
ア
リ
御

ト
云
所
ニ
テ
・
國
在
耶
ト
問
玉
フ
時
ニ
國
在
マ
ヽ
ミ
コ
ト
コ
ト
カ
ツ
ク
ニ
カ
ツ
ジ
随
レ

奉
ラ
ン
ト
ノ
玉
ヒ
シ
神
也
・
事
勝
國
勝
ハ
事
ト
サ
ウ
ナ
ガ
サ
ト
コ
ハ
サ
ム
相
ト
ニ
勝
タ
ル
也
・
長
狹
ハ
長
シ
ナ
ヘ
ニ
狹
ト
云
文
字
ナ
カ
タ
シ
ホ
ツ
ヽ
ノ
ヲ
チ
ナ
レ
バ
物
ノ
摸
ナ
ド
ノ
理
也
・
又
鹽
土
翁
ト
云
ナ
レ
バ
・
此
神
ハ
凝
ル
事
ヲ
掌
ル
精
氣
ノ
神
也
・
事
ト
相
ト
ヨ
リ
タ
マ
サ
レ
ル
ハ
未
空
ニ
ハ
マ
サ
ラ
ズ
・
サ
レ
ハ
凝
ベ
キ
精
ヲ
云
カ
・
５８
シ
ホ
ハ
潮
ヲ

テ
凝
テ
鹽
ト
ナ
ル
・
サ
レ
バ
國
土
ノ
凝
リ
カ
タ
マ
ル
ベ
キ
精
氣
ノ
神
ナ
ル
ベ
キ
カ
・
ホ
ノ
ス
ソ
リ
ノ
ミ
コ
ト
火
進
命
ヒ
コ
ホ
ヽ
テ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
彦
火
々
出
見
尊
ホ
ノ
ア
カ
リ
ノ
ミ
コ
ト
火
明
命
ホ
ノ
ニ
ヽ
キ
ノ
ミ
コ
ト
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
ミ
メ
此
三
神
ハ
火
瓊
々
杵
尊
木
花
開
耶
姫
ヲ
妃
ト
シ
メ
ス
ホ
ノ
ニ
ヽ
キ
ノ
ミ
コ
ト
テ
幸
・
一
夜
ニ
シ
テ
ハ
ラ
ミ
ヌ
・
火
瓊
々
杵
尊
イ
ツ
ハ
リ
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
ウ
ラ
ウ
ツ
５７
ナ
ラ
ン
ト
ノ
玉
フ
ヲ
木
花
開
耶
姫
恨
ミ
奉
リ
テ
無
ム
ロ
ウ
ケ
ヒ
申
サ
ク
ヤ
ツ
コ
ハ
ラ
メ
ル
戸
室
ヲ
作
リ
テ
・
入
居
リ
誓
テ
曰
妾
ガ
所
娘
シ
ア
ラ
ズ
ハ
ミ
コ
カ
ナ
ラ
ス
ミ
コ
若
非
天
孫
ノ
胤
必
ヤ
ケ
ホ
ロ
ビ
ン
・
實
ニ
天
孫
ノ
胤
ジ
ア
タ
ハ
ソ
コ
ナ
フ
コ
ト
ヤ
ク
ム
ロ
ヲ
ナ
ラ
バ
・
火
モ
不
レ
能
レ
害
ト
﹇
云
々
﹈
則
火
ヲ
放
テ
焼
レ
室
ハ
シ
メ
ヲ
コ
ル
ケ
ム
リ
ノ
ス
エ
ニ
ナ
リ
イ
ヅ
ル
ミ
コ
ホ
ノ
ス
リ
リ
ノ
ミ
コ
ト
ホ
ト
ヲ
リ
始
起
烟
末
生
出
兒
ヲ
火
進
命
ト
申
ス
・
次
ニ
熱
ヲ
ナ
リ
イ
ツ
ミ
コ
ヒ
コ
ホ
ヽ
テ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
去
リ
テ
生
出
ル
児
ヲ
彦
火
々
出
見
尊
ト
申
ス
・
次
ニ
ナ
リ
イ
ル
ミ
コ
ホ
ノ
ア
カ
リ
ノ
ミ
コ
ト
生
出
ル
児
ヲ
火
明
命
ト
申
ス
ト
﹇
云
々
﹈
ホ
ノ
ニ
ヽ
キ
ノ
ミ
コ
ト
ト
ラ
ノ
５６
蓋
此
理
ヲ
考
ニ
・
火
瓊
々
杵
尊
ハ
寅
宮
ノ
日
ノ

ニ
取
テ
申
時
ハ
・
日
影
高
ク
萬
山
ノ
頂
ニ
輝
テ
・
山
ノ
万
物
ノ
コ
ノ
ハ
ナ
生
氣
ヲ
成
ス
・
山
ハ
草
木
ヲ
以
テ
最
ト
ス
・
故
ニ
木
花
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
キ
サ
キ
開
耶
姫
ヲ
后
ト
シ
玉
フ
ト
云
・
花
實
ヲ
生
ス
ル
所
也
花
ハ
木
ヨ
リ
生
ズ
ル
故
火

ニ
取
テ
赤
カ
キ
ヲ
正
色
ト
ス
・
ム
ロ室
ト
ハ
是
理
ヲ
表
ス
・
草
木
花
實
ハ
・
地
ヨ
リ
生
ズ
ト
イ
ヘ
ト
モ
・
其
生
ズ
ル
所
以
ハ
・
日
ノ

也
・
故
ニ

ク
ウ
タ
５５
ガ
ウ
テ
・
後
ニ
決
定
ス
ト
イ
ヘ
ル
ハ
・
地
ヨ
リ
生
ス
ル
モ
ノ
ハ
地
ノ

ニ
テ
日
ノ

ト
見
エ
ヌ
樣
ナ
レ
共
・
日
ノ

ナ
ヒ
ノ
ム
ロ
コ
ノ
カ
ミ
ヲ
リ
ト
云
心
歟
・
火
室
ヨ
リ
生
ジ
玉
フ
ト
云
ユ
ヘ
ニ
・
兄
神
ヲ
―１７０―
ホ
ノ
ス
ソ
リ
ノ
ミ
コ
ト
ナ
カ
ヒ
コ
ホ
ヽ
テ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
火
進
命
ト
云
ヒ
・
中
ヲ
彦
火
々
出
見
尊
ト
申
シ
・
ス
ヱ
ホ
ノ
ア
カ
リ
ノ
ミ
コ
ト
末
ヲ
火
明
命
ト
云
ヒ
コ
ホ
ヽ
テ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
彦
火
々
出
見
尊
ウ
キ
ウ
地
神
第
四
代
ノ
神
也
卯
ノ
宮
ノ
日
ノ

ヲ
申
ス
５４
ナ
ル
ベ
シ
此
神
ノ
御
誕
生
ニ
三
神
ヲ
立
テ
兄
神
ヲ
立
事
ハ
此
神
ヲ
卯
ノ
宮
ノ
中
央
ニ
取
テ
云
カ
・
然
バ
ホ
ノ
ス
ソ
リ
ノ
ミ
コ
ト
火
進
尊
ハ
・
卯
ノ
上
刻
ノ
日
ノ

・
此
神
ハ
卯
ノ
中
ホ
ヽ
テ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
刻
正
宮
ニ
取
テ
・
火
々
出
見
尊
ヲ
卯
ノ
正
宮
ニ
出
ワ
タ
ツ
ミ
ト
ヨ
タ
マ
テ
郡
類
仰
見
ベ
キ
ヲ
云
此
神
海
神
ノ
娘
豊
玉
ヒ
メ姫
ヲ
后
ト
シ
玉
フ
ト
﹇
云
々
﹈
ニ
ク
コ
ノ
カ
ミ
ホ
ノ
ス
ソ
リ
ノ
ミ
コ
ト
ヲ
ノ
ツ
カ
ラ
マ
シ
マ
ス
ウ
ミ
ノ
サ
チ
サ
イ
ハ
イ
ヲ
ハ
神
代
巻
云
・
兄
火
進
命
自
有
二
海
幸
一
【
幸
此
フ
ヲ
ト
ノ
云
二
左
知
一
】
第
ヒ
コ
ホ
ヽ
テ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
マ
シ
マ
ス
ヤ
マ
ノ
サ
チ
ハ
シ
メ
ア
ニ
ヲ
ト
フ
タ
リ
ハ
シ
ラ
５３
彦
火
々
出
見
尊
自
有
二
山
幸
一
・
始
兄
弟
二
人
ア
イ
カ
タ
テ
ノ
玉
ク
コ
ヽ
ロ
ミ
ニ
セ
ン
ト
シ
テ
カ
ヘ
サ
チ
ツ
イ
ニ
ア
イ
カ
フ
ヲ
ノ


ス
ヘ
ソ
ノ
相
謂
曰
・
試
欲
レ
易
レ
幸
遂
相
易
之
・
各
不
レ
得
二
其
サ
チ
ヲ
コ
ノ
カ
ミ
ク
ヒ
テ
ス
ナ
ハ
チ
シ
テ
ヲ
ト
ノ
ミ
コ
ト
ユ
ミ
ヤ
ヲ
コ
フ
ヲ
ノ
ガ
チ
ヲ
利
一
・
兄
悔
之
乃
還
二
弟
弓
箭
一
而
・
乞
一
己
鈎
一
・
ヲ
ト
ノ
ミ
コ
ト
ト
キ
ニ
弟
時
ス
テ
ニ
ウ
シ
ナ
フ
コ
ノ
カ
ミ
ノ
チ
ヲ
ナ
シ
ヨ
シ
ト
フ
ラ
ヒ
マ
ク
ニ
カ
レ
コ
ト
ニ
ツ
ク
リ
テ
ニ
イ
シ
キ
チ
ヲ
既
失
二
兄
鈎
一
・
無
レ
由
二
訪

一
・
故
別
作
二
新
鈎
一
ア
タ
フコ
ノ
カ
ミ
ニ
與
レ
兄
・
コ
ノ
カ
ミ
ス
シ
テ
ウ
ケ
エ
ハ
タ
ル
ソ
ノ
モ
ト
ノ
チ
ヲ
ヲ
ト
ノ
ミ
コ
ウ
レ
ヒ
テ
ス
ナ
ハ
チ
モ
テ
ソ
ノ
兄
不
二
肯
受
一
而
責
二
其
故
鈎
一
・
弟
患
之
即
以
二
其
タ
チ
ヲ
カ
タ
シ
テ
ニ
イ
シ
キ
チ
ヲ
モ
リ
ヒ
ト
ミ
ヲ
ア
タ
ヘ
玉
フ
コ
ノ
カ
ミ
イ
カ
ツ
テ
横
刀
一
・
鍛
二
作
新
鈎
一
・
盛
二
一
箕
一
而
與
之
・
兄
忿
之
ノ
玉
ハ
ク
ス
ハ
ア
ガ
モ
ト
ノ
チ
ニ
イ
ヘ
ド
モ
サ
ハ
ト
ジ
ト
云
テ
ト
ラ
マ
ス


マ
タ
セ
メ
ハ
タ
ル
カ
レ
ヒ
コ
曰
・
非
二
我
故
鈎
一
雖
一
多
不
一
取
益
復
急
責
・
故
彦
ホ
ヽ
テ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
ウ
レ
ヘ
マ
ス
コ
ト
フ
カ
シ
ユ
イ
ツ
サ
マ
ヨ
ウ
ウ
ミ
ヘ
タ
ニ
ト
キ
ニ
ア
フ
５２
火
々
出
見
尊
憂
苦
甚
深
・
行
二
吟
海
畔
一
時
逢
二
シ
ホ
ツ
ヽ
ノ
ヲ
ヂ
ニ
ヲ
ヂ
ト
イ
テ
ク
ノ
ゾ
マ
シ
テ
コ
ヽ
ニ
ウ
レ
王
ヘ
ル
ヤ
フ
ル
ニ
鹽
土
老
翁
一
・
老
翁
問
曰
・
何
故
在
レ
此
愁
乎
・
對
ス
コ
ト
ノ
ア
ル
カ
タ
ヲ
ヲ
チ
ノ
申
サ
ク
マ
タ
ナ
ウ
レ
ヘ
マ
シ
ソ
ア
レ
マ
サ
ニ
タ
メ
ニ
イ
マ
シ
ミ
コ
ト
ノ
以
事
之
本
末
一
・
老
翁
曰
勿
復
憂
・
吾
當
爲
レ
汝
タ
バ
カ
ラ
ン
ト
云
テ
ツ
ク
リ
テ
マ
ナ
シ
カ
ダ
マ
ヲ
イ
レ
ヒ
コ
ホ
ヽ
チ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
ヲ
計
之
・
乃
作
二
無
目
籠
一
・
内
二
彦
火
々
出
見
尊
於
カ
タ
マ
ノ
ナ
カ
ニ
シ
ツ
ム
ヲ
ニ
ウ
ミ
ス
ナ
ハ
チ
ヲ
ノ
ツ
カ
ラ
ニ
ウ
マ
シ
ヲ
バ
マ
カ
籠
中
一
・
況
二
之
干

海
・
即
自
然
有
二
可
怜
小
汀
一
・【
可
レ
イ
／
怜
ヲ
ハ
フ
ウ
マ
シ
ト
テ
イ
ヲ
ハ
フ
ハ
マ
ト
コ
ヽ
ニ
ス
テ
ヽ
カ
タ
マ
ヲ
イ
テ
マ
ス
此
云
二
干
麻
師
二
／
汀
此
云
二
波
麻
二
】
於
是
棄
二
籠
遊
行
・
タ
チ
マ
チ
ニ
イ
タ
リ
玉
フ
ワ
ダ
ヅ
ミ
ノ
ミ
ヤ
ニ
忽
至
二
海
神
之
宮
二
・
ソ
ノ
ミ
ヤ
タ
カ
ヾ
キ
ヒ
メ
ガ
キ
ト
ヽ
ノ
ヲ
リ
タ
カ
ド
ノ
ヤ
テ
リ
カ
ヾ
ヤ
ケ
リ
カ
ド
ノ
マ
ヘ
ニ
ア
リ
ヒ
ト
ツ
ノ
其
宮
也
雉

整
頓
・
臺
宇
玲
瓏
・
門
前
有
二
一
イ
イ
ノ
ホ
ト
リ
ニ
ア
リ
ヒ
ト
ツ
ノ
ユ
ツ
カ
ツ
ラ
ノ
キ
ヱ
タ
ハ
シ
キ
モ
シ
ト
キ
ニ
ヒ
コ
５１
井
・
井
上
有
一
陽
津
杜
樹
・
枝
葉
扶

・
時
彦
ホ
ヽ
テ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
ツ
イ
テ
ソ
ノ
コ
ノ
モ
ト
ニ
ヨ
ロ
ボ
イ
タ
ヽ
ズ
ミ
玉
フ
ヤ
ヽ
ヒ
サ
シ
ク
シ
テ
火
々
出
見
尊
就
其
樹
下
徒

彷
徨
・
良
久
ア
リ
ヒ
ト
リ
ノ
ヲ
ト
メ
ヲ
シ
ヒ
ラ
イ
テ
ト
ヒ
ラ
ヲ
イ
テ
ツ
イ
ニ
モ
テ
タ
マ
ノ
マ
リ
ヲ
キ
テ
マ
サ
ニ
ク
ム
有
二
一
美
人
一
・
排
レ
闥
而
出
遂
以
二
玉
鋺
一
耒
當
汲
ミ
ヅ
ヲ
ヨ
テ
ア
ウ
キ
テ
ミ
タ
テ
マ
ツ
ル
ヲ
ト
ロ
キ
テ
カ
ヘ
リ
テ
マ
ウ
ス
ソ
ノ
カ
ゾ
イ
ロ
ハ
レ
水
・
因
舉
目
視
之
・
乃
驚
而
還
入
白
二
其
父
母
イ
ハ
ク
マ
シ
マ
ス
ヒ
ト
リ
ノ
メ
ツ
ラ
シ
キ
ヒ
ト
マ
ス
カ
ト
ノ
マ
ヘ
ノ
コ
ノ
モ
ト
ニ
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
カ
ミ
コ
ヽ
曰
・
有
一
希
客
者
・
在
二
門
前
樹
下
一
・
海
神
於
ニ是シキ
ヤ
ヱ
ダ
ヽ
ミ
ヲ
モ
テ
ヒ
イ
テ
イ
ル
イ
シ
ヅ
マ
リ
玉
ヒ
タ
ル
寸
ニ
ヨ
ツ
テ
ト
フ
テ
ソ
ノ
イ
テ
マ
セ
ル
鋪
二
八
重
席
薦
一
以
延
内
之
坐
定
因
問
二
其
來
ミ
コ
ヽ
ロ
テ
ト
キ
ニ
ヒ
コ
ホ
ヽ
テ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
コ
タ
ヘ
玉
フ
ア
ル
カ
タ
チ
ヲ
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
意
二
・
時
彦
火
々
出
見
尊
對
二
以
情
之
委
曲
二
・
海
―１７１―
カ
ミ
ツ
ド
ヘ
テ
ト
ヲ
シ
ロ
キ
イ
ヲ
ト
モ
ヲ
セ
メ
ト
フ
ミ
ナ
申
サ
ク
ス
シ
ラ
タ
ヽ
シ
５０
神
乃
集
二
大
小
之
魚
一
逼
問
之
・
僉
曰
不
レ
識
唯
ア
カ
メ
コ
ノ
コ
ロ
ア
リ
ク
チ
ノ
ヤ
マ
イ
ス
マ
ウ
コ
シ
ヒ
テ
メ
ス
赤
女
【
赤
女
鯛
魚
名
也
】
比
有
二
口
疾
一
而
不
レ
耒
・
固
召
サ
グ
レ
ハ
之
探
二
ソ
ノ
ク
チ
ヲ
ハ
タ
シ
テ
ウ
ウ
セ
タ
ル
チ
ヲ
ス
テ
ニ
シ
テ
ヒ
コ
ホ
ヽ
テ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
其
口
一
者
果
得
二
失
鈎
一
・
已
而
彦
火
々
出
見
尊
ヨ
ツ
テ
メ
ス
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
カ
ミ
ノ
ム
ス
メ
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
ヲ
ヨ
ツ
テ
ト
マ
リ
玉
ヘ
ル
ヲ
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
ミ
ヤ
ニ
ス
テ
ニ
因
娶
二
海
神
女
豊
玉
姫
一
・
仍
留
二
住
海
宮
一
已
ナ
ン
ヌ
經
二
ミ
ト
セ
ソ
コ
ニ
イ
ヘ
ト
モ
マ
タ
ハ
ヤ
ス
ラ
カ
ニ
タ
ノ
シ
ト
ナ
ヲ
マ
ス
ヲ
モ
フ
ク
ニ
ヲ
ミ
コ
ヽ
ロ
三
年
一
・
彼
処
雖
二
復
安
楽
一
・
猶
有
二
憶
レ
郷
之
情
一
・
カ
レ故
ト
キ
ニ
マ
タ
ハ
ナ
ハ
タ
ナ
ケ
キ
ス
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
ト
ヒ
テ
カ
タ
ル
ソ
ノ
カ
ゾ
ニ
イ
ハ
ク
ア
メ
ミ
マ
時
復
大
息
・
豊
玉
姫
問
之
謂
二
其
父
一
曰
・
天
孫
イ
タ
ム
テ
シ
バ


ナ
ケ
ハ
玉
フ
ケ
タ
シ
ヲ
モ
ヒ
玉
フ
ク
ニ
ヲ
ウ
レ
ヘ
ア
リ
テ
カ
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
カ
ミ
ヒ
イ
テ
悽
然
數
歎
蓋
懐
レ
土
之
憂
乎
・
海
神
乃
延
二
ヒ
コ彦ホ
ヽ
テ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
ヲ
ヲ
モ
ウ
ル
ニ
マ
ウ
シ
テ
申
サ
ク
ア
メ
ミ
マ
モ
シ
ヲ
ホ
サ
ハ
カ
ヘ
ラ
ン
ト
ク
ニ
ヽ
４９
火
々
出
見
尊
一
・
従
容
語
曰
天
孫
若
欲
レ
還
レ
郷
ア
レ
マ
サ
ニ
タ
テ
ミ
マ
ツ
ル
ヲ
ク
リ
ス
ナ
ハ
チ
サ
ツ
ケ
タ
テ
マ
ツ
ル
ト
コ
ロ
ノ
ウ
ル
チ
ヲ
ヨ
ツ
テ
者
吾
ヘ
シ當
レ
奉
レ
送
・
便
授
二
所
レ
得
釣
一
・
因
ヲ
シ
ヘ
マ
ツ
リ
テ
マ
ウ
サ
ク
モ
テ
誨
之
曰
以
レ
コ
ノ
チ
ヲ
ア
タ
ヘ
玉
ハ
ヾ
イ
マ
シ
ミ
コ
ト
ノ
コ
ノ
カ
ミ
ト
キ
ニ
ヒ
ソ
カ
ニ
イ
ヒ
テ
コ
ノ
チ
ヲ
ノ
玉
ヒ
テ
マ
チ
此
釣
一
與
二
汝
兄
時
・
則
陰
呼
二
此
鈎
一
曰
二
貧
ヂ
ヲ
シ
テ
鈎
一
然
ノ
チ
ニ
ア
タ
ヘ
玉
ヘ
ト
後
與
之
﹇
云
々
﹈
此
理
ヲ
考
ニ
・
寅
ノ
刻
ノ
日
ハ
山
ニ
輝
キ
・
卯
ノ
刻
ニ
ハ
サ
キ
ダ
ツ
漸
ク
日
高
ク
上
リ
マ
シ
マ
ス
ユ
ヘ
ニ
・
先
立
日
ノ
光
海
ホ
ノ
ス
セ
リ
ノ
ミ
コ
ト
ウ
ミ
サ
チ
上
ニ
移
ル
・
是
兄
ノ
火
進
命
ノ
海
幸
マ
シ
マ
ス
ナ
ル
ベ
ヲ
ク
シ
・
又
後
タ
ノ
４８
ル
ヽ
日
影
ハ
未
山
ニ
ア
リ
是
弟
神
ノ
山
幸
マ
シ
マ
ス
ナ
ル
ベ
シ
・
日
卯
ノ
中
宮
ニ
至
ル
時
ハ
始
先
立
テ
海
上
ニ
移
リ
シ
日
影
ハ
戌
ノ
方
ノ
山
ヘ
上
リ
テ
・
始
後
テ
坤
ノ
方
ノ
山
ニ
残
シ
日
影
海
中
ニ
入
テ
・
海
ノ
万
物
ノ
生
氣
ヲ
催
ス
故
ニ
・
如
此
云
カ
卯
ノ
上
刻
ハ
日
未
少
シ
昇
ル
故
ニ
海
ノ
上
邊
ニ
移
リ
中
刻
ハ
日
高
ク
昇
ル
故
ニ
・
光
リ
海
底
ニ
入
ル
是
故
ニ
・
弟
神
龍
宮
ニ
入
テ
４７
海
神
ノ
娘
ヲ
后
シ
玉
フ
ト
云
カ
・
レ
人
事
ニ
掛
テ
考
バ
・
海
ハ
水
ノ
集
所
・
是
ヲ
智
水
ニ
取
リ
鈎
ハ
深
々
玄
々
ノ
理
ヲ
通
ヲ
云
カ
・
山
ハ
人
ノ
歩
テ
昇
所
ナ
レ
バ
・
實
地
ヲ
蹈
デ
道
ヲ
行
ヲ
云
カ
・
是
ヲ
智
行
ノ
二
ツ
ニ
掛
テ
云
ナ
ル
ベ
シ
・
此
時
ハ
兄
ノ
ノ
ノ
始
ノ
海
幸
ハ
日
光
海
ノ
上
邊
ニ
移
ル
時
ナ
レ
バ
惣
明
ニ
シ
テ
理
ニ
通
ジ
テ
モ
實
地
ヲ
蹈
デ
道
ヲ
４６
行
セ
ヌ
故
ニ
深
々
玄
々
ノ
所
ニ
ハ
至
ガ
タ
ク
・
弟
神
ノ
サ
チ
山
ノ
幸
ハ
實
地
ヲ
蹈
デ
行
ズ
ル
故
ニ
・
終
ニ
ハ
却
而
理
モ
深
々
玄
々
ノ
所
ニ
通
ズ
ル
心
カ
・
道
ヲ
愛
ス
ル
モ
ノ
ハ
至
フ
リ
ガ
タ
ク
・
道
ニ
奉
ス
ル
モ
ノ
ハ
・
道
甚
大
也
ト
云
ヘ
ル
語
ノ
心
ナ
ル
ベ
シ
・
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
豊
玉
姫
―１７２―
海
神
ノ
娘
ナ
レ
バ
智
水
ノ
精
ナ
ル
ベ
シ
・
智
水
円
満
４５
ノ
豊
玉
ノ
心
・
水
精
ノ
玉
ノ
如
キ

ト
云
心
カ
・
ヒ
コ
ナ
ギ
サ
タ
ケ
ウ
カ
ヤ
フ
キ
ア
ワ
セ
ス
ノ
ミ
コ
ト
彦
波
瀲
武


草
葺
不
合
尊
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
地
神
第
五
代
御
神
也
神
代
巻
云
豊
玉
姫
カ
タ
テ
ア
メ
ミ
マ
ニ
ノ
玉
ハ
ク
ヤ
ツ
コ
ス
テ
ニ
ハ
ラ
メ
リ
コ
ウ
マ
ン
ト
キ
ジ
ヒ
サ
シ
カ
ラ
ヤ
ツ
コ
ス
謂
二
天
孫
一
曰
・
妾
已
娠
矣
・
當
産
不
レ
久
・
妾
必
モ
テ以
二
カ
セ
ナ
ミ
ハ
ヤ
カ
ラ
ン
ヒ
ヲ
イ
テ
イ
タ
ラ
ン
ウ
ミ
ベ
ニ
コ
ウ
タ
メ
ニ
ヤ
ツ
コ
カ
ツ
ク
リ
テ
ウ
フ
風
濤
急
峻
之
日
一
・
出
二
到
海
濱
一
・
請
爲
レ
我
作
二
産
ヤ
ヲ
ア
ヒ
マ
チ
玉
ヘ
ヒ
コ
ホ
ヽ
テ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
ス
デ
ニ
シ
テ
カ
ヘ
リ
マ
シ
テ
ミ
ヤ
ニ
ツ
ニ
室
一
相
待
矣
・
彦
火
々
出
見
尊
・
已
還
レ
宮
一
シ
タ
ガ
ワ
ン
遵ワタ
ツ
ミ
ノ
ヲ
シ
ヘ
ニ
ク
ノ
チ
ニ
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
ハ
タ
シ
テ
コ
ト
ク
サ
キ
ノ
チ
ギ
リ
シ
海
神
之
教
一
又
曰
後
豊
玉
姫
果
如
二
前
期
一
ヒ
キ
イ
テ
ソ
ノ
イ
ロ
ト
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
ヲ
タ
ヽ
ニ
ヲ
カ
シ
テ
カ
セ
ナ
ミ
ヲ
イ
タ
ル
ウ
ミ
ベ
タ
ニ
４４
将
二
其
女
弟
玉
依
姫
一
・
直
冒
二
風
波
一
耒
二
到
海
邊
・
ヲ
ヨ
ム
テ
コ
ウ
ム
ト
キ
ニ
コ
フ
テ
ノ
玉
ハ
ク
ヤ
ツ
コ
コ
ウ
ム
ト
キ
ネ
カ
ハ
ク
ハ
ナ
ミ
マ
シ
ソ
ア
メ
逮
一
臨
産
時
・
請
曰
妾
産
時
幸
勿
以
看
之
・
天
ミ
マ
ナ
ヲ
ス
シ
テ
ア
タ
ハ
シ
ノ
フ
コ
ト
ヒ
ソ
カ
ニ
ユ
イ
テ
ウ
カ
ヽ
ヒ
玉
フ
ト
ヨ
タ
ヒ
メ
ミ
サ
カ
リ
ニ
コ
ウ
マ
ム
ト
キ
孫
猶
不
レ
能
レ
忍
・

往
覘
之
・
豊
玉
姫
方
産
ナ
ハ化
二
ス
タ
ツ
ニ
ハ
ナ
ハ
タ
ナ
ケ
ヒ
テ
申
サ
ク
モ
シ
ア
リ
セ
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
ハ
ヅ
カ
シ
メ
ア
レ
ヲ
爲
龍
一
・
而
甚
慙
之
曰
・
如
有
レ
不
レ
辱
レ
我
者
・
ス
ナ
ハ
チ
シ
メ
テ
則
使
二
ア
マ
ク
ニ
ア
イ
カ
ヨ
ハ
ナ
カ
ク
ナ
カ
ラ
マ
シ
ヘ
タ
テ
タ
ツ
ヲ
イ
マ
ス
デ
ニ
ハ
ヂ
ミ
シ
マ
サ
ニ
ナ
ニ
ヲ
モ
テ
カ
海
陸
相
通
一
永
無
二
隔
絶
一
・
今
既
辱
之
・
将
何
以
ム
ス
バ
ン
ム
ツ
マ
シ
キ
コ
ヽ
ロ
ヲ
ス
ナ
ハ
チ
モ
テ
ヤ
ヤ
ヲ
ツ
ヽ
シ
ミ
テ
ミ
コ
ヲ
ス
テ
ヽ
ウ
ミ
ベ
タ
ニ
結
二
親
昵
之
情
二
乎
・
乃
以
レ
草

レ
兒
・
棄
二
之
海
邊
ト
チ
テ
ウ
ミ
ノ
ミ
チ
ヲ
タ
ヽ
ニ
サ
ン
ヌ
カ
レ
ヨ
ツ
テ
モ
テ
ナ
ツ
ケ
奉
テ
ミ
コ
ヲ
マ
ウ
ス
ヒ
コ
ナ
キ
閉
二
海
途
一
而
經
去
矣
・
故
因
以
名
レ
兒
曰
二
彦
波
サ
タ
ケ
ウ
カ
ヤ
フ
キ
ア
ワ
セ
ス
ノ
ミ
コ
ト
４３
瀲
武


草
葺
不
合
尊
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
蓋
此
理
ヲ
考
ニ
水
ノ
霊
ハ
龍
也
・
故
ニ
豊
玉
姫
ノ
ワ
タ
ツ
ミ
龍
ニ
ナ
リ
テ
産
玉
フ
ト
云
・
産
奉
リ
テ
海
神
ノ
海
ア
メ
ミ
マ
ニ
帰
リ
玉
フ
ト
云
ハ
・
天
孫
ハ
天
ノ
霊
也
・
水
ノ
霊
ノ
・
天
ノ
霊
ニ
・
親
ト
シ
貴
マ
ル
ヘ
キ
ニ
非
ザ
ル
ガ
ユ
ヘ
ニ
・
海
中
ニ
帰
玉
フ
ト
云
カ
・
天
孫
貴
ガ
タ
メ
ナ
リ
・
今
日
ノ
上
ニ
モ
・
天
子
ニ
父
母
無
ト
云
如
キ
ガ
・
猶
深
々
ノ
可
レ
有
レ
理
・
此
ナ
キ
４２
神
ハ
辰
ノ
宮
ノ
日
ノ

ヲ
申
奉
ル
歟
・
彦
ハ
讃
美
詞
・
波
サ
タ
ケ
ウ
カ
ヤ
フ
キ
ア
ワ
セ
ズ
ウ
ブ
瀲
ハ
誕
生
ノ
地
・
武


草
葺
不
合
ト
ハ
・
此
神
ノ
産
ヤ
コ
シ
ラ
ヘ
レ
屋
ヲ
ウ
ノ
羽
ニ
テ
フ
キ
テ
拵
玉
フ
時
・
不
合
葺
内
ニ
生
玉
フ
ニ
依
テ
・
如
此
申
ト
ナ
リ
・
ウ
ノ
羽
ト
ハ
蒼
天
ヲ
云
ナ
ル
ベ
シ
・
如
何
ト
ナ
レ
バ
天
ハ
皆
生
気
ナ
リ
仁
也
・
鳥
ハ
ウ
木


ナ
レ
バ
・
鳥
ヲ
以
テ
生
気
ニ

・
其
中
ニ

ウ
ヲ
ム

ヲ
云
事
ハ
・
ウ
ハ
魚
ヲ
呑
鳥
也
・
然
レ
バ
水
ノ
霊
ウ
ノ
４１
ニ
勝
鳥
也
・
是
故
ニ
蒼
天
ヲ


羽
ニ
喩
事
・
佛
法
フ
キ
ア
ワ
セ
ス
ハ
ニ
金
翅
鳥
王
ヲ
云
ガ
如
キ
カ
・
葺
不
合
ト
ハ
・
天
東
南
ニ
足
テ
西
北
ニ
不
レ
足
・
地
ハ
西
北
ニ
足
而
東
南
ニ
不
足
ノ
云
ヒ
カ
・
猶
深
々
ノ
可
レ
有
レ
理
・
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
玉
依
姫
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
フ
キ
ア
ワ
セ
ズ
ノ
ミ
コ
ト
キ
サ
キ
ト
ヨ
タ
メ
ヒ
メ
豊
玉
姫
・
妹
・
葺
不
合
尊
ノ
后
也
・
豊
玉
姫
ハ
海
水
―１７３―
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
フ
キ
ア
ワ
ノ
精
神
・
玉
依
姫
ハ
地
ノ
清
水
ノ
精
神
カ
・
葺
不
セ
ズ
ノ
ミ
コ
ト
キ
ウ
４０
合
尊
・
辰
ノ
宮
ノ
日
ノ

ニ
テ
・
地
ニ
移
テ
地
上
ノ
万
物
ノ
生
氣
ヲ
催
ス
・
此
時
地
上
ノ
物
ヲ
生
ス
ル
ハ
・
水
気
日
ノ

タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
キ
サ
キ
ヲ
受
テ
・
万
物
ヲ
生
ズ
ル
故
ニ
・
水
ノ
精
・
玉
依
姫
ヲ
后
ト
ス
ト
申
ス
カ
・
ネ
キ
ウ
已
上
地
神
五
代
日
天
ノ
子
ニ
始
テ
辰
ノ
宮
ニ
昇
ル
マ
デ
ヲ
次
第
シ
テ
此
日
天
ノ

ニ
テ
地
ヨ
リ
万
物
シ
ナ
テ
ル
テ
ヲ
生
ズ
ル
地
理
備
ル
ヲ
云
歟
・
山
ノ
日
影
ハ
科
照
ト
云
・
３９
海
ノ
日
影
ハ
ヲ
シ
テ
ル
ト
云
フ
・
清
水
ノ
日
影
ハ
ニ
ヲ
テ
ル
ト
云
フ
・
ネ
ネ
子
ハ
根
也
・
故
ニ
地
下
ニ
有
テ
根
元
ヲ
保
ツ
・
ウ
シ
ウ
シ
丑
ハ
鬱
也
・
故
ニ
地
中
ニ
有
リ
・
ト
ラ
ア
ケ
ク
ラ
寅
ハ
フ
ル
ヒ
出
ル
也
・
平
旦
日
出
也
明
闇
ノ
時
也
・
故
ニ
今
日
ニ
モ
・
分
明
ナ
ラ
ザ
ル
事
ヲ
・
ド
ラ
ト
云
ガ
如
シ
・
ウ
ノ
卯
ハ
得
也
・
日
卯
ノ
正
宮
ニ
出
テ
・
万
物
各
其
精
ヲ
３８
得
ル
也
・
辰
ハ
立
也
・
天
地
万
物
ノ
立
也
・
ミ
巳
ハ
實
也
・
此
理
ヲ
以
テ
地
神
五
代
ノ
地
理
ノ
次
ニ
神
武
天
皇
ヲ
巳
ノ
宮
ニ
當
テ
人
皇
ノ
始
ト
ス
ル
カ
人
ハ
則
神
也
正
ク
日
神
ノ
正
統
也
・
ヒ
コ
イ
ツ
セ
ノ
ミ
コ
ト
彦
五
世
命
イ
ナ
イ
ヽ
ノ
ミ
コ
ト
３７
稲
飯
命
ミ
ケ
イ
リ
ノ
ヽ
ミ
コ
ト
三
毛
入
野
命
フ
キ
ア
ワ
セ
ズ
ノ
ミ
コ
ト
此
三
神
葺
不
合
尊
ノ
御
子
・
神
武
天
皇
ノ
ヒ
コ
イ
ツ
セ
ノ
ミ
コ
ト
ハ
イ
ツ
セ
御
兄
也
・
彦
五
世
命
・
彦
讃
美
辞
・
五
瀬
ハ
巽
ノ
ハ
ハ
卦
ノ
数
ヲ
云
・
巽
ハ
枯
木
也
震
者
生
木
也
・
震
苗
イ
ナ
也
・
巽
ハ
稲
也
・
稲
枯
テ
穀
ヲ
取
ル
理
ナ
ル
故
ニ
・
稲
イ
ヽ
ノ
ミ
コ
ト
ミ
ケ
イ
リ
ノ
ヽ
ミ
コ
ト
飯
命
ト
云
カ
・
三
毛
入
野
命
ハ
・
一
年
ニ
初
夏
ハ

・
３６
季
夏
ニ
ハ
粟
黍
・
秋
ハ
稲
如
此
三
度
穀
ヲ
取
ヲ
ミ
ケ
イ
リ
ノ
ヽ
三
毛
入
野
ト
云
カ
・
此
三
神
ハ
巽
掛
地
戸
ノ
理
ヲ
分
カ
ミ
ヤ
マ
ト
イ
ワ
テ
云
ト
見
ヱ
タ
リ
・
サ
テ
第
四
ノ
御
子
ヲ
神
日
本
磐
ア
レ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト
ミ
余
彦
尊
ト
申
テ
正
統
ト
ス
ル
事
ハ
・
巳
ノ
宮
ノ
日
ノ
得
ニ
ア
ツ
ル
故
ニ
・
巳
ノ
刻
ハ
四
ツ
時
ナ
ル
ユ
ヘ
ニ
・
第
四
御
子
ヲ
正
統
ト
ス
ル
カ
・
カ
ミ
ヤ
マ
ト
イ
ワ
ア
レ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト
神
日
本
磐
余
彦
尊
カ
ミ
３５
人
皇
第
一
代
神
武
天
皇
ノ
御
事
也
・
神
ハ
天
ヤ
マ
ト
イ
ワ
理
也
・
日
本
ハ
地
理
・
磐
ハ
堅
固
ノ
称
也
・
然
ハ
人
ハ
則
―１７４―
天
地
ノ

也
・
此
徳
ヲ
堅
固
ニ
受
玉
ヒ
テ
・
天
地
人
ノ
三
才
ス
ベ
ア
レ
ヲ
凡
テ
・
御
身
ニ
任
セ
テ
天
理
ト
一

ナ
ル
ハ
・
余
也
・
詞
ヤ
ス
ク
ニ
ト
彦
ハ
男
子
ノ
美
称
讃
美
之
・
天
長
地
久
安
國
﹇
止
﹈
タ
イ
ラ
ケ
ク
シ
ロ
シ
メ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
ノ
ミ
ヲ
ヤ
ナ
リ
平
﹇
介
久
﹈
知
食
﹇
須
﹈
天
皇
﹇
乃
﹈
御
祖
也
・
Ⅴ
ヲ
１３５
九
ハ
陽
ノ
限
・
二
ハ
陰
ノ
限
ナ
リ
・
以
レ
此
國
ト
云
・
一
十
百
千
万
ハ
皆
無
数
ノ
処
ナ
リ
・
更
ニ
無
二
多
少
廣
狹
一
カ
コ
ミ
ア
ル
ヲ
國
ト
云
・
人
心
ノ
内
外
精
粗
遠
近
廣
狹
モ
・
皆
是
ハ
ク
國
ノ
限
量
ナ
リ
・
然
ル
時
ハ
・
人
ト
シ
テ
無
云
コ
ト
不
レ
在
レ
國
・
物
ト
シ
テ
限
量
ア
ラ
ス
ト
云
事
ナ
シ
・
（
う
え
だ
ば
く
・
実
践
女
子
大
学
助
教
）
―１７５―
